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TREMENDA CATASTROFE 
El histórico Castillo de Buñol, en 
Valencia, cuya fundación se atribuye 
á los á rabes y estaba edificado sobre 
dos rocas dentro de la ciudad valen-
ciana, se ha derrumbado, aplastando 
treinta casas. 
E n estos momentos no puede pre-
cisarse con fijeza el número de des-
gracias ocasionadas por el derrum-
be; pero son muchos, por de pronto, 
los heridos á quienes se presta auxi-
lios y bajo la dirección de las auto-
ridades se hacen trabajos de remo-
ción de escombros para descubrir los 
cadáveres de los que sucumbieron en 
la catástrofe. 
LA HUELGA DE SANTANDER 
Continúa en Santander la huelga 
de trabajadores de los muelles. 
Entre los huelguistas y algunos 
obreros que trabajan, han ocurrido 
distintas colisiones, teniendo que in-
tervenir la Guardia Civil para resta^ 
blecer el orden, resultando varios he-
ridos. 
C a t ó l i c o s y anticatólicos 
En Valencia han vuelto á agredirse 
grupos de católicos y anticatólicos. 
Por consecuencia de la refriega son 
varios los heridos. 
La fuerza públ ica tuvo que disol-
ver á los contrincantes arrestando á 
algunos de estos. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mayor General Enrique Loinaz 
del Castillo, Ministro de Cuba en Mé-
jico, ha presentado la renuncia de su 
cargo. 
¿Por qué? „ 
Según nuestras noticias, porque ol 
Secretario de Estado le pidió que rec-
tificase ó aclarase algunos conceptos 
publicados por él en La Lucha, que 
parecen encerrar una amenaza para el 
caso de que se intentara la reelección. 
E l Ministro no quiso rectificar n i 
hacer aclaración alguna. 
E l Presidente do la República le 
aceptó la renuncia. 
Queda, pues, planteada una cues-
tión de fuerza entre el Gobierno y Loi-
uaz del Castillo. 
Pero, afortunadamente, esa cuestión 
de fuerza es condicional. Parte del su-
puesto de que se vaya á la reelección. 
Y como, según todas las noticias, uo se 
ha de ir , podemos vivi r tranquilos. 
Por otro lado el general Loinaz po-
iie la patria y la independencia por en-
cima de todo; y él bien sabe Ids peli-
gros que una y otra correrían si la paz 
se perturbase seriamente. 
A lo que hay que añadir que. romo 
la Constitución permite la reelección, 
sería atentar á -la ley y al denx-ho de 
los electores y, por consiguiente, á la 
libertad del voto, el declararse en re-
beldía porque un número mayor ó me-
nor de electores quisiera favorecer 
con sus votos al actual Presidente. 
Repetimos que. según todas las tra-
zas, eso no sucederá; pero de todas ma-
neras la buena doctrina es la que deja-
mos expuesta. 
Y no vale citar lo ocurrido en Méji-
co, como hace el General Loinaz; por-
que don Porfirio ya había sido reele-
gido mult i tud de veces durante treinta 
años y el general Gómez todavía no 
ha sido reelegido ninguna. 
Y por encima de estas cuestiom-s de 
patriotismo, de derecho y de sentido 
común, que seguramente no se oculia-
rán á nuestro particular amigo el se-
ñor Loinaz, está el hecho indiscnl ihle 
de que el país no quiere la guerra. 
Véase con qué lógica y con qué elo-
cuencia lo dice hoy mismo El Éiindo: 
E l país quiere la paz; la q u i e r e pa-
ra conservar la independencia y la Re-
pública, para conservar " e l g o b i e r n o 
de los cubanos." La quiere para seguir 
creciendo en riqueza y cultura. E l 
año que viene lanzará al mercado dos ¡ 
millones de toneladas de azúcar, y cer-
ca de cuatrocientos mil tercias de taba- ' 
co. La quiere, finalmente, por su d 'co-
ro, por su dignidad. Le espanta la idea 
de que el americano tenga que veuir | 
á Cuba á extirpar la endemia convulsi-! 
va, extirpación que nosotros mismos, | 
podemos llevar á cabo. Cada vez que j 
el país se entera de los horrores de las 1 
convulsiones "haitianas. n i c a i M t r ü e n - ! 
ses y paraguayas," se estremece de n;i-
vor y vergüenza, pensando que aquí 
pudiera ocurrir lo mi.smo. No quiere 
nuestro pueblo verse clasificado entre 
los países inhabitables de América. Y 
lo sería el día en que en Cuba se en-
ironizase y perdurase el régimen bo-
chornoso y arruinador de las convul-
siones crónicas. 
B A T U R R I L L O 
Ni un solo periódico de los que han 
comentado la deseabéllada última in-
tentona, ha dejado de aplicar á Gui-
llermo Acevedo el título de general. 
Efectivamente, general es; general de 
La guerra de independencia, coautor de 
esta república, creador de esta patria 
(pie dicen haber hecho para nuestro ho-
nor lo.s veteranos. Y esJa segundii - ez 
que un general valiente, mutilado por 
las balas españolas, empuña el rifle 
contra la r epúb lba que ayudó á fun-
dar y á la destrucción de su propia 
obra conspira. 
Y general es ^Hiniet, otro alzado de 
hace meses. Y coronel, Jané . Y coro-
nel era Lavastida. Y volviendo la mi-
rada á Agosto de 1906, generales fue-
ron los vencedores de aquella revuelta. 
Generales Pino v Loinaz, Gómez y 
García Yélez. Y veteranos de la gue-
rra de independencia G-uzmán y Bra-
vet, Montero y Marquetti, Carrillo y 
mil más. Y no los nostálgicos de la co-
lonia, y no los despechados evolucionis-
tas, y no los vencidos de 1898, y no 
otros que los valientes triunfadores 
que, con la ayuda de los Estados Uni-
dos, acabaron con el poder colonial' de 
España y abrieron—decían ellos—un 
paréntesis de paz moral, de libertad, de 
derecho, de felicidad para la amada 
tierra al cabo de los siglos de ominosa 
.servidumbre, han conspirado. 
No es que anote el hecho como man-
eba (pie echan los sucesos sobre la con-
ducta del elemento revolucionario; es 
que recuerdo el caso, porque todavía 
aduladores del Dios Exito y recién con-
versos patrioteros, no desperdician 
oc.i^ión de zaherir á quienes, si no fui-
mos á la guerra porque no creimos que 
ella resolviera definitivamente nuetsra 
su rte, por prematura, por innecesaria 
dado el progreso de nuestros derechos 
de ciudadanos, tampoco hicimos armas 
contra la revolución y jamás hemos 
creado conflictos á la repúbliea. no obs-
tante ver que ella premia á los que la 
aborrecieron antes de conocerla y obs-
taculizaron cuanto pudieron á su lle-
gada. 
Por lo demás, no hay en estas saca, 
didas epilépticas sino el cumplimiento 
estricto de las leyes dé la historia y el 
resultado natural de los antecedentes. 
Así ocurrió en todas las colonias his-
pano-americanas independizadas. Así 
ocurrirá mientras existan los elementos 
(pie en La vida del campamento conci-
bieron un errado concepto del patrio-
tismo, y mientras nuevos motines man-
tengan latentes el espíritu de matonis-
mo y los privilegios que alcanza la gua-
pería. 
'Cuando en un pueblo se dice, como 
en Cuba frecuentemente se dice: 
"También nosotros conocemos el cami-
no de La manigua;" cuando en un país 
hay que contentar con destinos á los 
peligrosos y ante las amenazas de los 
guapos el Poder cede y transige, lo ra-
ro es que no haya una revuelta cada 
seis meses. 
Por eso aconsejaba nuestro Montero 
la cura del descanso. Por eso tengo la 
satisfacción de haber escrito mucho, 
mucho, poniendo en \as palabras toda 
la previsión del patriota y toda la sin-
ceridad del corazón, rogando al mode-
rantismo que cediera, rogando al libe-
ralismo que esperara, recordando á to-
dos el deber de no comprometer la 
suerte de La patria, prefiriendo todas 
las injusticias, á ranquear el camino de 
la manigua, que otros recorreríiau más 
tarde, como en Santo Domingo, como 
en Centro América, como en Venezue-
la y otras naciones hermanas lo toman 
Las oposiciones impacientes. 
Lo que ayer creyeron justo los libe-
rales pueden creerlo bueno y justo 
otros elementos. E l precedente es lo fu-
nesto. La enseñanza era lo que debía-
mos evitar á todo trance. 
Ayer hablaba yo con una autoridad 
local de esta triste asonada en los pre-
cisos días en que nos visitará " e l Mi-
nistro de las colonias." Mi interlocutoi' 
rugía contra hipócritas anónimos, en 
quienes él advert ía fruición porque de 
la aventura de Acevedo resultaba des-
; crédito para el gobierno del General 
Gómez. Y entonces le d i je : ¿No se 
' acuerda usted de que. hace preeisa-
¡ mente cinco años, sonreían ustedes al 
' anuncio de una revuelta, y reclutaban 
armas, y alentaban conspiraciones, y 
' decían preferir la muerte de la repú-
bliea á la contimiación de ella en ma-
nos de cubanos moderados? Y mi hom-
bre todavía t ra tó de defender aquel 
delito de los suyos y de él mismo, ale-
gando que era odiosa la t i ranía de Pal-
ma y afrentosíi la situación de los l i -
berales. 
Y es eso: que en los pueblos epilép-
ticos, nunca los que gobiernan creen 
hacerlo mal, nunca perdonan al que 
perturba su digestión; pero siempre se 
proclaman ellos justos patriotas cuan-
do á su vez empuñan el machete y la 
tea. 
¡Oh, la evolución; oh, la prudencia; 
oh. La resignación temporal y el laborar 
patriótico de las ideas: vosotros tenéis 
razón siempre; vosotros no conocéis el 
camino de la manigua sino el camino 
de las escuelas y del hogar! 
Mi pésame á un amigo querido, el 
doctor Manuel Valdés Bango, por el fa-
llecimiento ocurrido en Pravia de su 
deudo don Femando Valdés Bango, 
ex-magistrado en Cuba y persona que 
por sus méritos alcanzó la estimación 
general. 
* • 
A otro buen amigo, el doctor Segura 
y Cabrera, lleguen mis votos porque re-
cobre pronto la salud su bella hija. Sé 
cuánto son amadas por los buenos pa-
dres esas criaturas adorables que son 
casi toda la poesía del hogar honrado, 
y sé cuánto ama á la suya Andrés Se-
gura y Cabrera. 
¡ Qué Dios atienda los ruegos de sus 
buenos amigos! * 
* 
Y contrastando con estas tristes nue-
vas, vayan mis plácemes al doctor do-
ver, meteorologista notable, por el ho-
nor que le ha hecho la Sociedad As-
Ironómica de I^spaña, institución de 
prestigio europeo, felicitándole por sus 
trabajos eient.ítk'OS. 
Parece que en España están al tanto 
de nuestro progreso intelectual y no 
desdeñan el deber de hacer justicia á 
nuestros hombres de talento. 
Nada de más haríamos nosotros co-
rrespondiendo, en loor de extranjeros 
notables, al honor que España, y Mé-
jico, y otros países hacen á nuestros 
hombres de ciencia. 
Y ya -felicitando, no quede en el t in-
te de la Asciación Obrera local, que se 
tero un nombre humilde: el de Arturo 
Estrada, vecino de Palmira y presiden-
ha dirigido al alcalde protestando en 
nombre de ella, no solo del funciona-
miento de un asqueroso "sa lón verde" 
que allí es escarnio de la moral, sino 
de-l proceder infame de sus agentes que 
reparten en las casas honradas, que se 
obstinan en poner en manos de pudo-
rosas niñas, los anuncios de escandalo-
sas funciones. 
Sí, los obreros están obligados á ve-
lar por la vir tud de sus familias; no; 
la impudicia no tiene derecho á pene-
trar en los hogares decentes, en forma 
de anuncios excitantes, por complici-
dad de las autoridades de Palmira. 
J o a q u í n N . A R A i í B U H u , 
DE M E 
Se ha recibido una comunicación de 
la "Asociación de Corresponsales de 
la Prensa en Guane," en la que noti-
fican que en sesión celebrada en la no^ 
che del 31 de Juilio último se tomó M 
acuerdo de nombrar Presidente de 
honor de la referida sociedad á nues-
tro Director don Nicolás Rívero. 
Agradecemos en nombre del señor 
Rivero á la "Asociación de Corres-
ponsales de Guane" presidida por don 
Antonio Ramos, esa prueba de dist ir-
ción y de simpatía. 
a n a m n 
H a r i n a ec P l a t a n e 
_ A l i m e n t o c o m p l e t a p a r a los J í í -
N O R , A N U I A N O S Y Ó O N V A 1 . K 8 -
C I E N T E S . 
1>F: V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
• « r e s f inos . 
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DE M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a , A l -
g e b r a , G e o m e t r í a y T r i f r o n o m e -
t r i a , p o r c o r r e s p o n d e m - i a . 
• í S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o y 
e c o n ó m i c o . 
S e r e m i t e fo l l e to g r a t i s á qu ien< 
Mo s o l i c i t e d e l L H r e c t o r , A p a r t a d o 
^ m i m . 1 2 4 1 , H a b a n a . 
C 2351 Ag. 
-Para no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O I C A L . , q u e 
• s u n c ú r a l o todo. 
C i J i S M í C A U D A L E S 
D I E B O L D 
^ a a í o n ^ ^ 8 ^ P ^ ^ a de f ü e ^ 
s ARALÜGE, M A R T I N E Z Y Cia. 
an Mr t tac io23 . H a b a n a 
alt 9-2 
S 
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GARGANTA N A R I Z T 0ID3S 
NBPTUNO 103 DE 13 á 3, todos 
los días excepto los dominjos. Gon-
saltas y oper^cioaes en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
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C 2329 Ap. 
C a c a s a d e B a b a m o i u k y C a . 
Es la que veacie & precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, Bolitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido, 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A Í 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
P A P A S D E C A N A R I A 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l l e g a d o s á es te p u e r t o h a n r e c i b i d o 
l o s S r e s . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de Of ic ios y O b r a p í a , g r a n d e s 
c a n t i d a d e s de c a j a s de p a p a s i s l e ñ a s , de 8 0 l i b r a s , d e l a c l a s e 
R I Ñ O N , l a m e j o r q u e se c o n o c e . 
S O N C A J A S P R O P I A S P A R A F A M I L I A S 
G 2400 15-4 Ag. 
L o s cuel los "Me^curio,, 
son algo caros , pero du-
r a n tanto t iempo sin rom-
perse ni deformarse , que 
resul tan los m á s baratos. 
S u s formas son de irre-
prochable e leganc ia y á 
l a ú l t i m a moda . 
V é n d e n s e solamente 
en las c a m i s e r í a s f inas. 
c. 2181 alt. 12-20 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2 . l ié Ag. I 
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LA V I S I T A DE M R . 
Mañana á las 6 y 40 a. m. en el 
t n n ée Santiago de Cuba, l legará á 
apta ciudad Mr. l imvy L . Stimson, Se-
éretario de la Guerra de loa Estados 
Unidos. 
Mr. Stimson salió dte la eMamon na-
val dé Guantánamo el día 4 por la no-
ch,'. Llegó á la capital de Oriente ayer 
mañana.' E l día lo pasó el Secretario 
visít-aindo los lugares históricos que ro-
dean á Santiago y hoy en el carro es-
pecial del señor Galdós, Adniinistra-
I o t General del Ferrocarril de Ciaba, 
gaidrá de clioha ciudad. 
El Secretario de la 'Guerra de los 
Estados Unidos, piensa pasar dos días 
éompietos -en la Habana, hospedándose 
( rl "Mi ramar , " embarcando el mar-
faa en eí acorazado "Nor th Carolina" 
que ya zarpó de Santiago para la Ha-
bana. 
Las signiientes personas forman el 
géqnito £ Mr. Stimson: el Brigadier 
Enooh H . Crowder, Fiscal General del 
Ejército americano; el Brigadier Cía-
renco R. Edward«, Jefe del Negociado 
dr asuntos insulares; el funcionario 
Se dicho Burean Mr. FranhfuH;er y 
Üír. Pe-ddigo, Secretario particular de 
Mr. Stimson. 
•El Secretario fie la Guerra regresa 
de una visita de inspección hecha, á la 
yona del Canal, Puerto Rico, Santo 
Domingo y Guantánamo. Oficialmente 
se ha anunciado 'qne la visita de Mv. 
Stimson á Cuba, tiene por único obje-
to el ver personalmente los progresos 
que se han hecho en la extracción del 
"Maine . " 
•Se asegura que Mr. Stimson ha ro-
gado al gobiterno cubano que no se pre-
pare festejo alguno en su obsequio; 
sin embargo será recibido por una co-
misión del gobierno y por el Ministro 
americano Jackson y se le t r ibu ta rán , 
indudableímente. todos los honores que 
an^rece su alta jerajxjnáa. 
haya terminado levantamiento. Aquí 
desde el principio concedióse escasa 
importancia, L a prensa toda protes-
tó del acto. 
Especial. 
re 
N U E V O G E S T O 
La noticia de la renuncia del car-
go de Ministro de Cuba en Méjico en-
tregada ayer por el señor Loynaz al se-
ñor Sanguily, Secretario de Estado, 
ciivuló rápidamente conmoviendo á 
•los espíritus impresionables solivianta-
dos por los últimos acontecimientos po-
líticos. 
[mnediatámente sa'lirnos á su enouen-
¡ tro. Lo encontramos en el Malecón. 
Iba en automóvil. Le acompañaba su 
beilla. y distinguida esposa. E l auto-
móvil tdgp alto. 
—General: ¿Es cierto lo de la re-
nuncia " 
—'Es cierto, 
—^Podría usted decirme en qué la 
funda ó qué motivos tiene usted para 
renunciar tan alto como importante 
eargo? ' 
—Hoy no puedo decírselo á usted. 
Mañana, sí. Le espero mañana, de 
uueve á die/,, en mi casa. 
— A los pies de usted, señora. 
—Ilasta mañana, general. 
—Hasta mañaua. 
Santiago de Cdba, Agosto 5. 
á las siete a. m. 
A l DIAiRIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Stimson, acom-
pañado del general Edwaords, llega-
ron ayer á Caimanera á bordo del 
acorazado "Nortcaroline," salien-
do al medio día en el remolcador 
" H u g o s " para Santiago. Hoy salen 
en el tren central para esa. Las au-
toridades cumplimentaron á los 
huéspedes. 
Hoy sale para Veracmz el barco-
escuela mejicano "Bravo." Duran-
te su estancia fueron obsequiados. 
Ayer dieron una recepción á la so-
ciedad cubana á bordo del buque, 
siendo concurridísimo. 
Ayer también en punto céntrico y 
durante ausencia por veraneo de los 
:. vsños, fué robada^ una casa, lleván-
dose los ladrones la gran caja de 
hierro. L a prensa en generad pide se 
organice cuerpo policía. 
E l acusador privado de la causa 
Tomás Evioh, que mató á su amar-
te, pide conclusiones provisionales 
pena de muerte y cinco mil pesetas. 
E l periódico "Independencia" ha-
ce buena campaña porque medidas 
sanitarias alcancen la provincia de 
Oriente, cuyos puertos son frecuenta-
dísimos. 
L a opinión está con dicho periódi-
co, pidiendo iguales medidas sanita 
rías para Santiago de Cuba que en la 
Habana. Dada la< escasez de agua, el 
celera aqní sería de consecuencias 
desastrosas. 
Ha causado buena impresión que 
L A M E J O R C A L I D A D 
A l por mayor, en la agen-
cia 
Morris 
y en la sub-agencia, K A Z A l i 
I N G L E S , A guiar 94 y 06. 
A l detall, en todas las ca-
i n i s c n a s de la Isla, D O N D K 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
alt. 12-1 
E l general Loynaz extciulió su dimi-
siou, la firmó y la outregó al señor 
•Sang-uih'. 
Un apretón de manos, una leve incli-
nación de cnenpn.s y ujui soüripa coro-
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a R u i z 
Por mi trueque de nombre se dijo 
Antes de retirarnos se nos oc„. 
h ^ c r a l general Loinaz dos nuevas pre- ^ señoril a Casáis 
Queda subsanado el error ó cambio 
nombres. 
A las nueve subimos las escaleras de 
mármol del hogar del í?eneral Loinaz. 
En la antesala esperan bastantes perso-
nas. Entre otros retratos viraos uno 
df'l general Qnintin Banderas, cu-
ya muerte fué el prólogo sangrien-
to de la revoiución de Agosto. A 
los pocos momentos nos encontramos 
frente al general. Nos recibe con la | nador Provincial va para hombre gran 
mos que el general Asbert es el ecuáni-
me, el h'ábil, el diplomático, el pacífico, 
el genio de las concordias. E l Gober-
galantería propia de su amabilidad 
—.Vengo á cumplir con el encargo 
que usted me dio ayer. 
—Siéntese y escriba. 
—¿ A qué se debe la renuncia ? 
— A lo siguiente: (Habla el General.') 
— A ver al mediodía me encontré al 
de. 
señor Sanguily en la segunda cuadra ^ Colomin 
de O'Reilly, subiendo de Palacio. Y i ffijft,i 32 Ret 
don Manuel me preguntó : 
—¿ A qué hora puedo i r á su casa 
para para hablarle á usted de un asun-
to que me ha encomendado el Presiden-
te de ia Rspúbl icat 
—-Loynaz:—Puede usted hablarme 
ahora mismo. Aquí mismo. Montamos 
A R ^ ^ 




fael . tratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
tfodak, Premo, 
5 toda clase de 
precios de 
las v 
Conferencia de Telegrafía Eléctrica 
Continuó anoche el ingeniero elee-
tricicta señor Juan Manuel Planas sus 
en el coche deü señor Sanguilv. Antes brillantes y útiles disertaciones sobn; 
de llegar á la Secretaría de Estado, el i telegrafía, siendo el tema desarrollado 
señor Sanguilv me dijo lo siguiente: I el '-Sistema D ú p l e x " y como adición 
- - A l señor Presidente le han desa-j explicó el de Wheatstone, que es muy 
gradado mucho las opiniones que á ua-| parecido al anterior. Los dos coMis-
ted, general, se le atribuyen, publica- ¡ ten en pasar simuiltáneamente de dos 
das en L a L u c J i a . estaciones opuestas un telegrama por 
— E l Presidente desea—agregó don ; un solo hilo de alambre, encontrando-
Mknuel—que usted rectifique algunos! se en el camino las dos comentes elec-
de sus conceptas, si acaso no los emitió j tricas que seguirán la dirección que 
usted, puesto que no se trata de un ar- lleva la de más potencia si son desi-
tículo que lleve su firma al pie. ! guales, y se neutraliza si son igua-
E l general Loynsz nos dice: —Yo no [ les; pero en ambos casos los am-
esperé á que el señor Sangui'ly me di-1 ratos marcarán en cada estación el 
' despacho enviado de la otra. 
Lo ingenioso de los aparatos hac.'í 
posible esta comunicación doble simul-
t ánea por un solo hilo y hasta cuádru-
ple, como explicará el ilustrado cate-
drático del Instituto de Pinar : del 
Rio. 
Como todas las noches, hab ía un pú-
blico ilustrado compuesto de ingenie-
ros, telegrafistas y estudiantes de es-
tas profesiones, no faltando, como no 
faltó nunca el doctor Femando Agua-
do, ilustrado director de la Escuela 
de' Ortes y Oficios, y muchos de los 
profesores de la misma. 
E l lunes cont inuará el señor Pla-
nas sus iuteresantes conferencias. 
d u e l o » m m . m 
1 ay^r liablando de las brillanlos notas 
narou la dimisiún del cargo pivsonlada . ^ ,^1^ Q̂V hi señorita Margarita 
aH Secretario de Estado señor Sangui-j ^ ^ g j ^ e u d,. aspirantes á 
Iv. ; maestras en el examen de aspirantes á 
E l señor Loyna/ había terminado de ^ g ^ eertif.icacl0 de Maestra 
hablar. rlenientid lo había ohtenido la seño-
. i-dj, Mercedes Casáis, cuamlo rué la 
señorita R.uiz la que lo obtuvo recien-
•urre! 
ñute. 
i;iee dos H ñ o s 
gantasi: i Directora de las Academias del Gen-
—Qué actitud adoptarla usl.-d si v\ 'i i v 0 (\e Dependientes, y por lo tanto 
partido miguclista fuese á la reelección tiene el t í tulo de maestra desde enton-
ya que la primor reelección es legal? ^es. 
—'El país conoce ya mi opinión ^ y 1 
mis propósitos respecto á tan graví.^i-' 
1110 probenia. Y ni mi opinión n i la 
;!c1ilud (pie adoptara, caso de tpie Ja 
re.elecciún se haga, serán afectadas ó j 
variadas por el acto de dimit ir mi car-
""0. 
0 —¿Y qué opina usted del alzamien-
to del general Acevedo? 
—No opino nada. Espero á que los 
aconteeimientos se aclaren con toda 
d i a f a n i d a d . Entonees opinaré. Lo ha-
ré e.on la s i n c e r i d a d , la. honrade/ y el 
patriotismo que caracteriza todos mis 
actos. 
Damos las gracias al general por su 
amabilidad y mus lanzamos es.-alera de 
m / i n u o l aha jo . Hn el primer desaliso 
topamos con el general Asbert. Nos sa-
luda muy cariñosamente. , 
—¿ Va lusted á ver al general Loinaz? 
—Voy. 
—¿De qué t ra ta rán? 
—De asuntos partiuilares. 
Nos intriga esta entrevista que van 
á celebrar los dos generales. No olvide 
í A S A B L A Z O S 
Como consecuencia do la serie de 
irompadiis que mu! 11amente se pro-
pinaron, se batieron ayer dos dipu-
tados á ia Cámara húngara . 
De! eneuentro resultaron heridos 
los dos contendientes, sin que por 
fortuna haya (pie lamentar estado de 
gravedad, pues seggnn se desprende 
del cable, pudieron tomar chocolate 
de la estrella marea tipo francés. 
Ante Soconusco tan delieioso, es de 
suponer (pie los dos diputados se re-
conciliasen. 
La Ley a r a n c e l a r i a c o n s u l a r 
Habana, Cuba. Agosto 4 de 1911. 
Sr. Direetor del D l A K I O DE LA 
M A R I N A . 
Muy apreeiable D. Nicolás: 
Kl fondo de la edie/uin de la ma-
ñana íobre la " L e y Arancelaria Con-
saia!'" mere.-e los más calurosos plá-
eciiies dtd comercio importador (¡MI® 
f] ilustrado aiticulista. Pero al^re-
ferir.se á la modirieari^n del artíeu-
!ü 5í) de la Ley (Consular omitió^ el 
didalle de (pie por ia certificación 
del conoeimiento cobran $1.00, a lo 
que se agregan $2.00 consulares por 
una factura que no llega á |120.v0. 
Cuando el gem^ral Gómez lanzó 
aquel famoso manifiesto en que pro-
metía muchas facilidades al comer-
(do importador, •en almacenajes, des-
pachos, etc., creiraos que al llegar al 
ooder har ía buenas dichas promesas. 
Llevamos recorrido algo más de Ja 
mitad del período presidencial, sin 
(pie hasta e! presente apenas haya-
mos alcanzado algo digno de aplauso. 
Agradecidos á sus ' bondades, que-
damos sus amigos y s. s., 
M. M. 
gación que el Centro do referen,'' 
ue e«1.al>!eridu 01 \Mn de Pinosf14-^ 
cuirninado en un aumento de 
que excede en mucho de] 
riamente exigido para la coüstit^ 
de estos organisuios lovales. e^ 
ios 
Por renuncia dej señor Vicent 
M'.i/a, Secretario que fué de la S 
de Recreo y Adorno, ha .sido n o S ^ 
do para sustituirle, d «ofior S 1. ra-
jera de qué conceptos se trataba. Con-
testé diciéndole: 
—Perdóneme que le interrumpa: us-
ted me conoce bien. Y el general Gómez 
tan bien como usted. La única res-
puesta que yo puedo dar ai desagrado 
del Presidente es la de entregarle á 
usted la renuncia de mi cargo de M i -
nistro en Méjico. Ya estábamos en la 
Secretaría de Estado. 
E l señor Sanguilv hizo entonces al 
general Loynaz manifestaciones de sen-
timiento por su rápida solución; pero 
inmediatamente, rápidamente, le entre-
gó papel y pluma para que el general 
Loynaz extendiera y firmara su renun-
cia.-
i -
Asociación de propietarios 
y vecinos de Casa Blanca 
La muy importante - 'Asociación 
de propietarios, industriales y veci-
nos' de Casa Blanca,'" ha publicado 
las memorias correspondientes á los 
años de 1907, 8, 9 y 10, en la que 
se da cuenta de las gestiones rea-
lizadas y los adelantos obtenidos en 
pro de esa floreciente barriada. 
Acompañan al folleto de dichas 
memorias alirunos fotograbados, en 
los que se manifiesta de un modo evi-
(• 'titc los progresos alcanzados en 
mejoras urhnnas. Hoy cuenta la po-
blación con magníficos parques, y ex-
celentes eonstrucciones modernas y 
un servicio de vapores directos á 
través de la bahía. 
Felicitamos á la Asociación y á su 
digno Présidente, el señor Lávale, 
por su magna obra, y á continuación 
reproducimos los nombres de los se-
ñores que forman la Directiva actual; 
y la ü i rec t iva de honor en que figu-
ran distinguidas damas: 
Presidente: señor Emil io Láva le . 
Pr imer vice: señor Lorenzo Carreras . 
Segundo, vice: señor Antonio García 
Cuervo. 
Tesorero: señor Pedro E n s e ñ a t 
Vice: señor Lino del Junco. 
Secretarlo: señor J o s é María Reposo. 
Vice: doctor Mario Porto: 
Vocales: s e ñ o r e s S e b a s t i á n Frontera, 
Anselmo Torres, Francisco Alvarez, Cons-
t.uulno Díaz , J e s ú s Vergara< J o s é Picallo, 
Casimiro Camaniel. José Cabarcos, Anacle-
to García , Juan P é r e z Alfonso. Antonio 
Barreiro, Victoriano Barros, Francisco de 
los Santos, Emulo Salgado, Carlos de los 
Cuetos, Joaquín Pérez , Juan Paz, Federico 
Rodríguez , doctor Amado de los Cuetos 
Francisco Delgado. 
Directiva de honor 
Presidenta: señor i ta Da. P i lar Romero 
B e r t r l n . 
Vicepresidenta: señor i ta Sarah Láva le . 
Secretaria: s eñor i ta Zoila Reposo. 
Vlcesecretaria: s eñor i ta Carmen Canet. 
Concil iarias: s e ñ o r a s : Antonio F . de C a -
rreras, Herminia A. de Porto, s e ñ o r i t a s : 
Amér ica Lávalo , Amada de los Cuetos, 
E m i l i a de la Maza, Alejandrina Prieto, A n a 
María Reposo, Carmen Sotillo, Emel ina A l -
varez, B é r f l a Alvarez, Esperanza Alvarez, 
A ng é l i ca Lc<m, E m i H a Lavale< Mar ía Tere -
sa Marcóte , Mar ía Antonia Molero, C a r -
men G a r c í a Cuervo. 
D E S G O f U E N T O A L E M A N 
Kl pueblo alemán no está confor-
me con el arreglo de la cuestión de 
Marruecos; dicen los cahles que tan 
pronto so conozcan las bases de ese 
arreglo, habrá un desbordamiento de 
descontentos en el pueblo. 
La prensa ya empiez/.a á reflejar el 
disgusto que sipte el pueblo, y ya se 
atreve á atacar al Kaiser, calificándo-
lp de s-u- el mantenedor más fuerte 
de la política auglo-francesa. 
Por lo que se ha visto, Alemania no 
se consid'U-a aun bastante preparada 
para llevar á la práct ica las amena-
zas de guerra. 
No hay tal cosa: Alemania es la 
potencia mejor preparada de Kuro-
pa; lo que hay es que, como sn in-
dustria es gnnde, no le conviene es-
te año precipitar los acontecimientos, 
porque para el año nuevo hay enor-
mes pedidos que los industriales tie-
nen que entregar para todos los mer-
cados del mundo: para la Isla de 
Cuba, sólo " E l Bosque de Bolonia," 
la jugueter ía de la moda, hay más de 
60 cajas de puguetcs rara Patenas, 
Año Nuevo y R^yes. 
El Kaiser es muy prudente y muy 
sagaz después que pase parte del in-
uerno, ¡ah!, quién sabe lo que ven-
drá. 
para sumuuine, ei «enor Salv j*" 
Soler, que en diferentes bienios ^ ^ 
este 
bástanle acierto, ha dcscmpcfiacló 
importante cargo. 
Por tener que ausentarse para p 
ña, han dejado de prestar servicio?^ 
esta Asociación, los sirvientes J0s¿ ¡? 
bantos y, Francisco Rodríguez. * 
UNION ORENSANA 
Mañana domingo, tendrá 
j i ra de la sociedad de l§ar la ln;stniecif'm 
SOCIEDADES E S P A f í O l A S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Para cumplimentar un acuerdo su-
perior, á las doce en punto de la ma-
ñana de domingo se reunirá en Jun-
ta General extraordinaria la Delega-
ción que este Centro tiene establecida 
en Artemisa. 
Esta Junta será presidida por una 
Comisión elegida del seno de la Direc-
tiva Central. 
Unión OciiKami eu el bello y renQ 
brado Parque de Palatino. 
Con tal motivo reina un entusiasin 
grande cutre los elementos que jm,0 
gran esta asociación y sabernos que^ 
estas fechas aproximan.se á sei,seient 
el número de comensales inscriptos 08 
Kl menú con,puesto de platos t í p ¿ 
de la región gallega está á cargo del 
rcstauranl de Palatino, regenteado inn 
nuestro amigo el señor Niconiedes Baa 
y ¡pie de tan anticuo tiene acreditadas 
sus di.spo.M-ium s [tara estas fiestas 
Kl menú es el .siguiente: Jamón «a, 
llego, salchichón de Vidh, mortadella" 
pepinos y aceitunas. ' 
Caldo gallego con repollo, lacón con 
grelc.s y eoc'helos, ensalada mixta, p0, 
Mos con arroz. 
Vino gallego del Rivero, Cerveza Ti. 
voli. 
Peras v melocotones en conserva.-, 
C'af̂  y tabacos. 
Una orquesta dirigida por el cpáol 
cido profesor señor F. B. Valdés, alter-
nando con el orquestrón del Parque 
ejecutará, muñeiras, valses, danzas' 
danzones y .iotas y las señoras y seño-
ritas que asistan á la fiesta serán obse-
quiadas por la Comisión con artísticos 
bouquets de flores naturales. 
Berá, pues, un bello día, que hará 
época entre los buenos, de expansión y 
alegría, franca entre los hijos y las hi-
jas de la dulce Suevia. 
A juzgar por el entusiasmo que la 
velada de mañana ha despertado entre 
los elementos que integran esta Aso-
ciación y el crecido número de invita-
ciones particulares que se han dirigido, 
es seguro que tan ameno recreo inte-
lectual satisfará los deseos de los más 
exigentes. 
Los trabajos de propaganda, recien-
temente veriñeados cerca de la Dele-
C L U B GIJONE8 
fsu gran romería es mañana: allá en 
los lindos jardines de " L a Tropical" 
los gijonoses 'plehran la fiesta que á 
juzgar por el entusiasmo que reina en-
tre los socios, amigas y amigos de Iob 
sor-ios y simpatizadores del Club, ma-
ñana será un gran d ía : de amor, de 
alegría .sana, de romería bulliciosa. Su 
programa .sugestivo y ameno será "•um-
plido en todas sus partos. Asi nos lo 
promete el amable ¡ N v r e í a r i o del Olu'o, 
que anoche tuvimos el gusto de verle 
en rv-,ta casa. Llegóse por acá para cuá-
plimentar á nuestro qn^ndo Director 
a'l mismo tiempo que !e invitaba muy 
galán tomen te p a r a la t ienta. Nuestw 
Director, aeradeció ?stii galantería de: 
los gijoneses, dedicando algunas frases 
cariñosas por el amor que tienen asa 
tierra y por el eutu.siasmo con que la• 
engraridec'en desde tan lejos. 
Mañana en " L a Tropical" se oirás 
—¡Viva Gijón! 
——1 •HlQi 
F I J O S C O M O E L S 9 L 
C U E R V O Y S 
L U FH 
DE 
H O R T A L I Z A 
c 2286 
S E M I L L A S DE T O M J l l E DE E M B A R Q U E "NEW S I 
( MARCA REGISTRADA ) 
Se acaban de recibir por los últimos vapores de Europa y de lo» 
Estados Uuia»s. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C a . 
O B I S P O 6 « ( a n t i g u o 6 6 ; . — T e l e f o n o A - J Z * © , H a b a n a 
30-2 A 
Son la luz ideal pana: alumbrar imágenes, habitaciones de niños 
ó enfermos, y por su facilidad en el empleo, limpieza y buen resul-
tado, son preferibles á las antiguas de agua y aceite y á todos sus 
similares. 
Se venden á 20 centavos la cajita con 10 volitas y á cinco ccnla-
vos el vasito para uso de las mismas. Este vasito-sirve para siempre. 
Hay existencias de este excelente producto en E L ENCANTO, 
¿aiiano 85; L A N U E V A ISLA, Monte 61 ; L E P A L A I S ROYAL, Sa-
lud 7- LOS PRECIOS FIJOS, Reina 5 y 7; LA ISLA DE CUBA, 
Monte '55; L A FILOSOFIA, Neptuno y San Nicolás; LAS NINFAS, 
Oaliano 77; E L CORREO DE PARIS, Obispo 80; E L VESTIDO 
ROSA. Muralla y Compostela y en todos los establecimientos de ví-
veres y farmacias. 
No acepten como legítima cajita-alguna que no lleve estampada 
la palabra W A X I N E . 
A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B f l 8 L L ® Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
o b i s p o ios JO ^ ^ HA 
'/Otili a l t 8-5 
J E l s u m u 
m o d a p a r a 
ó í a 
J P a p e l 
anticuo 
Desde la H o r a de Levan-
tarse hasta e l Acostarse se 
siente Usted fresco en los 
B. V . 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "ese astio"—sensación tán con-
gojosa que se siente en los días calurosos. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza 
E S T A E T I Q U E T A E N T E J I D O R O J O 
(MARCA INDUSTRIAL flEOISTRADA) 
C O S I D A E N C A D A U N A 




D E L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D . 
R O P A I N T E R I O R S I N E S T A E T I Q U E T / 
Mura l l a 37 A . a l to 
TeUfMO 6©2, Telégrafo: T«»¿oiniW 
Aoartado OS6. 
i 
DIAJíIO D E L A MABINA,—F^wi/ii» U tárde.-^Agosto 5 de 1911. 
í 
me refiero aquí á. la obligación que 
i . tenemos de hablar decorosa y ho-
- fomente: obligación que, á decir ver-
,iê  rara voz se cumple, aun entre las per-
- Ás que blaeonan de cultas y educadas. 
Ú - A e el sietemesino enteco, á quien ape-
D apunta el bozo, hasta el respetable va-
nAS Je canosas barbas, son muchos los que 
energía á su lenguaje, empedrándo le 
¡T S(>nnras interjecciones y de expresivos 
Modismos de cuartel. 
m0J0 es maravilla oir, hasta en circuios 
arios Ateneos y Academias, frases y 
K ó 8 ñe los que esmaltan el estilo pln-
f ' eco de carreteros y verduleras. Hay 
vn supone que tales palabrotas y dicha-
S s ' S o n signo de v i r i l idad . . . Sed hom-
\LH como diría Pablo Iglesias. 
Tampoco quiero hablar en esta cróni-
fie Jos donaires y requiebros, capaces 
Z aohfojar á los cocheros de punto, con 
. algunos j ó v e n e s de buena ropa pl-
n e i i / á las muchachas de gentil talle y 
í n e n palmito. Son desahogos rufianescos 
AI L mocedad mal educada, que anda suel-
fr v riiosa por las calles de la villa. 
V\ bien hablar á que aludo en los pre-
kZ'és renglones es el que impone nuestra 
rramAtica: arte, como todos saben 6 de-
ben saber, de hablar correctamente el idio-
ma castellano. 
T a otra tarde iba yo en un tranvía , en 
i éual faltando como de costumbre á los 
rUlamentos, viajaban muchas m á s perso-
gas de las que permit ía la capacidad del 
C0¿11ft señora elegante, plantada al lado de 
vIa y moviendo graciosamente la som-
brilla hizo detener el vehículo . P a r ó s e el 
coche, y la señora gri tó al conductor. 
—¿Cojo? 
- S i m a n c o — c o n t e s t ó el interpelado. 
Fiié oportuna la lección de G r a m á t i c a 
dada por el conductor á la señora. E l tran-
vía' rniede coger tantas 6 cuantas perso-
nas; pero estas no cosen ni dejan de co-
ger:' caben ó no caben. 
E s muy comíln leer que una persona se 
extraña de oir tal f> cual cosa. "Nos extra-
ña—dice recientemente un periódico—que 
el señor VUlanueva haya hecho, sin duda 
ñor ignoran-la. la causa de los francesas." 
T̂ a frase nos extraña es un desatino. 
Extrañarse os expatriarse, apartarse; no 
sorprenderse. E l periódico á que aludo 
hubiera hablado con nropíedad diciendo 
"extrañanvj.s que oi señor Arillanuevd.. . ' 
etd., etc. 
Literato hay. y de rmichas campanillas— 
si és que este sonoro adorno puede colgar-
Fp & un literato—que escribe: "Ve á por 
atrua." "Ve a por el libro." "Ve á por 
lana"... ' 
Xo es miicho que. yendo a por lana, 
vu'.lva trasquilado por la crít ica. 
Ahftra es muy común «-mplear la palabra 
gbfto por a d e m á n y actitud, y se escriben 
disparates como este: "Tuvo con la ma-
no un gesto de r e n u n c i a . . . E n el asunto 
de Consumos ha adoptado el señor Cana-
lejas un bello gesto". . . 
/inte tal a lgarabía , tuercen el gesto las 
personas de buen gusto. E l gesto es mor 
vimiento del rostro: no de la mano, ni 
del pie, ni de todo el cuerpo. 
Hay quien se apercibe de que ha suce-
dido tal ó cual c o s a . . . Apercibirse no es 
eso: es prevenirse, prepararse, disponerse 
á la defensa. Verbigracia: " E l vecinda-
rio de Madrid se apercibe á rechazar las 
maniobras con une el Municipio prepara la 
culjranza do los nuevos impuestos." 
trñ articulista., por cierto muy severo, 
y íjtije alardea de castizo, repet ía d ía s pa-
s.idos, en una filfpi'.-a periodíst ica , f-sta 
frase: Mala liendre me mate. E l artlcu-
listi to.iv.!-a fl rábano por las hojas. E n 
lijhros do otro tiempo habrá leído, sin du-
da, la execrac ión: "Mala landre me ma-
te", y ha creído que landre era liendre. 
Xo. señor castizo. Landre era el nom-
bro vulgar que se daba á la peste bubó-
n ica . . . y liendre es rosa muy d i s t in ta . . . 
es lo que algunos maestros del antiguo ré-
gimen cascaban á los muchachos que no 
aprendían bien la G r a m á t i c a . . . 
Son. finalmente, muchas las personas que 
báblan mal, cuando dicen bajo el punto de j 
vista, por desde el punto de vista: bajo . 
la base, en vez de sobre la base; reasu- \ 
miendo. por resumiendo; presupuestar, por 
presuponer: á pies juntillos, en lugar de 
á pie junt i l l a s . . . etc.. etc. 
- Algunos poetas, 6 por ignorancia del I 
idioma ó por exi.crencias de la rima, hacen ! 
mangas y capirotes de la propiedad de j 
los vocablos. Cierto poeta muy celebrado, | 
y que en lo de alterar la signif icación de i 
los vocablos castellanos no se para en ba- j 
rras, dec ía en una de sus composiciones, 
le ída no ha mucho en un teatro, no sé 
qué de la penachada, queriendo significar 
el penacho que adorna el casco de un gue-
rrero. 
Siguiendo este procedimiento, del que 
lleva guantes puede decirse que lleva dos 
guantadas, y al que le dan un cuchillo, qu-í 
le dan una cuchi l lada . . . 
SI se quiere hablar bien^ conviene tener 
en cuenta estas y algunas otras peque-
fieces. 
Z E D A , 
C A N T A R E S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a Virgen de los Dolores 
es la Virgen que yo quiero, 
¡á ella acude quien padece 
y yo de pena me muero! 
P a r a tu Virgen guardé 
las flores de mi jardín, 
y se las puse pidiéndole 
que no te olvides de mí. 
Que te olvidase no es cierto, 
ni que adore á otra mujer, 
¡mi corazón e s tá muerto 
y ya no puede querer! 
Yo empeñado en que volvieras, 
tú e m p e ñ a d a en no volver, 
¡y luego dirá la gente 
que te quise y te o lv idé! 
Narciso Díaz de Escovar. 
[L 
p o r F i e r r e S a l e s 
Antes de comer, hab ía encontrado, en el 
Círculo, al vizconde de Chastelune, el cual 
me preguntó : 
— ¿ D ó n d e vas esta tarde? 
— A ninguna parte; hace frío. Me queda-
ré en casa, al lado de la chimenea. 
—Tengo algo mejor que eso que ofre-
certe: una butaca para el estreno de la 
comedia de Gandil lón. ¿Quieres venir con-
migo cjespués de comer? 
—Con mucho gusto. 
Y vednos rodando juntos hacia las altu-
ras del "boulevard" del Temple. Un frío 
de lobo. Llegamos al teatro, y me senté 
al lado de mi amigo en una butaca de re-
jil la. Me disponía á pasear los gemelos 
por la sala, ( ¡b ien "adornada", por cier-
to ¡)' cuando vi entrar en la fila que prer 
cedía á la mía. una mujer alta, delgada y 
rubia, que se sentó en la butaca que yo 
tenía delante; después , me apercibí con 
estupor, de que llevaba puesto una especie 
de sombrero Lamballe, bajado por delan-
te, y elevado por detrás , como un tricor-
nio de gendarme, pero con la diferencia de 
qué el ala levantada del chambergo, esta-
ba provista de toda clase de flores, legum-
bres, y hasta creo que de pequeños arbus-
tos. ¡ U n jardín en miniatura! 
Suena el tercer timbrazo; el telón se le-
vanta. Escucho vagamente la. voz de los 
dos personajes en «scena . Hurteau y Ma-
trat. pero en t i éndase bien, me es impo-
sible verlos. A riesgo de atrapar una tor-
tlcolis. inclino la cabeza tan pronto á la 
derecha como á la izquierda; mas no hab ía 
contado yo con las mangas de la rubia: 
dos verdaderos globos de seda que quita-
han la vista tanto á la izquierda como á 
la derecha. 
— ¡Caramba, dije á media voz á Chas-
telune. he ahí un sombrero que me es tá 
cargando un poco. 
L a mujer me o y ó ; ée volv ió á medias, y 
tosiendo con desdén supremo levantó los 
hombros, lo cual hizo subir m á s aún los 
dos globos: después , Irguiéndose en la bu-
taca, cons igu ió , por procedimientos gim-
nást icos , elevar el maldito jardín algunos 
cent ímetros más . mientras yo continuaba 
diciendo á mi amigo con tono lastimero: 
— ¿ X o hubiera hecho mejor q u e d á n d o m e 
en casa, al lado del fuego? De ese modo no 
me hubiera molestado y habr ía visto la 
comedia lo mismo que ahora. 
De nuevo se vuelve la señora , y me en-
vía la sonrisa m á s irónica é insolente que 
yo haya visto en boca de mujer. Aquello 
era provocarme, y tal cosa merec ía una 
lección. T o m é mi desgracia con pacien-
cia. Me hacia la i lusión de estar instalado 
ante un teatrófono: lo ola todo, sin ver ab-
solutamente nada. 
Por fin, el primer acto se t e r m i n ó en 
medio de una tempestad de aplausos. T o -
do el mundo tenia el aspecto de haberse 
divertido mucho—todo el mundo, menos 
y o . . . ¡y la señora hab ía vuelto á mirarme 
con su gesto burlón! 
Tanto m á s , cuanto que ella tenia delan-
te un hombrecillo, cuya cabeza parec ía es-
tar encajada gobre los hombros. 
E x a m i n é al hombrecillo; chaqueta utiada, 
la camisa de limpieza dudosa, en una pala-
bra, el aspecto de cualquier modesto em-
pleado del barrio. 
Le atraje hacia una esquina y. 
—Señor , le dije en voz baja, tengo un 
Interés especial en ocupar la butaca de us-
ted, núm. 18; ¿ m e permite usted que se 
la compre en veinte francos—una tarde de 
estreno bien las vale—y le cederé, en cam-
bio, la mía. que, lo reconozco, no es tan 
buena como la de usted? 
L a faz del individuo se Iluminó con una 
a legr ía celestial; des l i zó el luis en el bol-
sillo del pantalón, y me c o n t e s t ó : 
— E l señor es, verdaderamente, demasia-
do amable, y yo, acepto el trueque con el 
mayor placer. 
11 
¡Ea! ¡Ya estoy en poses ión de la buta-
ca núm. 48! 
Mi primera intenc ión fué la de sentar-
me y dejarme el sombrero puesto; pero re-
flexioné que esta m a n i f e s t a c i ó n podría no 
ser comprendida, parecer inconveniente pa-
ra los artistas y que me harían descubrir. 
De improviso me a c o m e t i ó una idea r i -
dicula, pero genial—genial pero ridicula. 
Salí del teatro, y bajé por los "boulo-
vards" hasta que encontré una tienda de 
modista. Entré en el establecimiento, y 
pedí á la dueña que me vendara, lo que 
tuviese, en verbo de sombreros, de m á s 
piramidal y g igantésco , L a mujer abrió un 
armarlo, y me enseñó un monumento de 
fieltro negro con un enorme nudo de ter-
ciopelo, y sobre éste , un ramo de tres flo-
res muy altas. 
Compré el sombrero: sesenta fra.ncos,— 
una, verdadera ganga de otoño. 
Pago—como es natural—, hago colocar el 
sombrero en una caja, y A'uelvo á entrar en 
el teatro. 
Con gran asombro por parte de Chaste-
lune, me siento en el núm.1 48. delante de 
la dama—quien ya me miraba con alguna 
inquietud—, saco muy seriamente mi fiel-
tro empenachado, y me lo plantifico en la 
cabeza. No sé qué figura har ía yo bajo 
aquel túmulo sombrereril, con mis gran-
des bigotes, pero, sin duda, una bomba ex-
plotando de repente en las lunetas, no hu-
biera producido mayor efecto. E l público 
gritaba, saltaba, sub ía sobre las butacas 
para verme mejor, con explosiones de h i -
laridad. 
E l elemento m a s c u l i n o — ¡ a h . los vallen-
tes conrazones!—comprendiendo el sentido 
s imból ico de mi protesta, gritaba: ¡ B r a v o ! . 
¡T iene razón! , ¡ B r a v o ! , mientras Chaste-
lune, el correcto Chastelune. estupefacto, 
me gritaba: — ¡ E r e s un loco! 
¿Y yo? Yo estaba, impasible en medio 
de la tormenta que había desencadenado, 
c o n t e n t á n d o m e con mirar d e s d e ñ o s a m e n -
te á la rubia por arriba del hombro. 
Desgraciadamente, como y ,̂ he dicho, si 
mi idea era genial, t ambién era ridicula: 
imposible comenzar la representac ión bajo 
tales condiciones. Asi , lo que había que 
temer l legó. Dos guardias de París en-
traron en el patio, y con toda cortesía me 
"rogaron que cesara en aquella broma de 
buen gusto". 
— ¡Decid á esa señora , les repl iqué con 
el aire de un Mirabeau de guardarropía , que 
me quitaré el sombrero cuando ella se qui-
te el suyo! 
E s t a respuesta provocó el entusiasmo por 
parte de los hombres, y vociferaciones so-
breagudas por la de las señoras , y. «n me-
dio de esta barabúnda me hallo levanta-
do en peso con mi fieltro de penacho, y lle-
vado al "foyer" por los dos pol ic ías , quie-
nes me dejan en libertad bajo mi promesa 
de no volver á empezar. 
I I I 
L a dama del jardín en la cabeza triun-
faba. 
¡Lamentac ión de la deso lac ión ! ¡Furor 
de la impotencia! 
De repente, percibo una obrerlta que su-
b í a hacia la galería alta con una pequeña 
toca barata en la cabeza. U n a joven muy 
linda, con su naricilla respingada y sus 
ojos reidores. L a llamo desdé el "foyer": 
—Señor i ta , ¿ m e permite usted que la 
ofrezca un "hermoso" sombrero, absoluta-
mente nuevo, que he comprado en tres lui-
ses hace un cuarto de hora? 
Y exhibí el aludido monumento, ante el 
cual la pequeña quedó extasiada. 
— ¿ Q u é tengo que hacer para conse-
guirlo? 
—Poco m á s de nada. Primeramente po-
nérselo, y d e s p u é s irse á sentar á la bu-
taca núm. 48. 
E n dos segundos, la toca de piel de gato, 
estaba reemplazada por mi fieltro en la 
cabeza de la muchacha, á quien sentaba 
divinamente, y la cual, de spués de haber 
cogido «la localidad, y haberse arreglado los 
rizos frente al espejo del "foyer", descen-
dió prestamente con dirección á la or-
questa. 
¡Ah, si hub iéra i s presenciado la alegría 
convulsiva del público, al ver reaparecer 
mi sombrero sobre una cabeza femenina! 
¡ E s t a vez los guardias no tendrían na-
da que decir! 
Subí al "gallinero", para juzgar á vista 
de pájaro, y creed que estaba bien ven-
gado. L a s e ñ o r a no ve ía ahora absoluta-
mente nada, y servia de punto de mira 
á todog los gemelos é impertinentes de la 
sala. E l l a h a b í a querido, como yo, probar 
fortuna, Incl inándose á derecha é izquier-
da del enorme nudo dé terciopelo^ pero 
conc luyó por renunciar á la lucha, aban-
donando la plaza en medio de una tempes-
tad de aplausos. 
Yo me encontraba, por fin, dueño del 
campo de b a t a l l a . . . 
Por la traducc ión, 
E N R I Q U E A R D O I S . 
P O D E R DE AMOR 
Juan de la E n c i n a sostiene que el amor 
hace: 
A los m á s acobardados 
ser valientes 
é á los mudos elocuentes 
é á los m á s botos é rudos 
ser agudos. 
Lope se expresa con esta ga l lardía: 
Amor, divina invenc ión 
de conservar la belleza, 
de nuestra naturaleza 
accidente ó e lecc ión; 
ex traños efectos son 
•lós que de tu ciencia nacen, 
pues las tinieblas deshacen, 
pues hacen hablar los mudos, 
pues los ingenios m á s rudos 
sabios y discretos hacen. 
Y en su elegante prosa afirma que " E l 
amor no es margarita para bestias; quie-
re entendimientos sutiles." 
Rojas expresa que 
E l amor hace discretos, 
y Tirso, que 
No hubiera bien entendidos 
si no hubiera enamorados, 
a ñ a d i e n d o : 
Que amor infunde en la gente 
un espír i tu divino, 
y que 
Amor todo discrec ión 
sabe ver y sabe hablar. 
E l testimonio de Cervantes se produce 
en el mismo sentido, pues en su Persiles 
escribe: " E l amor, sutil maestro de en-
caminar pensamientos, á los m á s turba-
dos ofrece lugar y coyuntura de mos-
trarlos." 
He ahí una gentil manera de doctorarse 
en todas las facultades, no prevista en los 
m á s detenidos Manuales de e n s e ñ a n z a . Pe-
ro es m á s . E l amor educa al hombre y 
le conduce camino de las virtudes facill-
simamente: 
" E l amor al escaso hace franco." 
" E l amor no tiene domadura en l a bol-
sa ni cilleros." 
" E l reloj y el g a l á n siempre han de 
dar." 
Suponen estos proverbios que el hombre 
m á s avaro á la menor ins inuac ión de C u -
pido se hace un desprendido, pródigo y 
manihoradado. 
Calderón muestra su conformidad con 
tal aserto diciendo en Para vencer á amor 
querer vencerle: 
Amor 
da espíritu, da valor 
y los sujetos mejora, 
de suerte que ha sucedido 
«er el cobarde animoso, 
el avaro generoso 
y el ignorante entendido. 
Fermín S A C R I S T A N . 
UNA E S T R A T A G E M A 
Osley fué un famoso mendigo de L o n -
dres, que hizo una regular fortuna cuan-
do la mendicidad no estaba prohibida en 
Inglaterra. 
Particularmente fas señoras le favore-
c ían con largas limosnas, porque Osley, s i -
t u á n d o s e en el paseo de moda, iba d ic ién-
dolas en alta voz: 
— U n a limosnita por vuestros hermosos 
o jos . . . Por vuestro cabello de é b a n o . . . 
Por vuestra boca de r o s a . . . Por vuestro 
talle encantador. . . e tcétera , e t c . . 
C A N C I O N DE B O H E M I A 
Y o soy de esa raza de errantes bohemios 
que cruzan la vida al son de un cantar, 
sin tristes cuidados, sin prisa ni apremios 
y allí do les place levantan su aduar. 
Al pie de una hermosa tejemos sonetos 
que damos por perla, brillante ó rubí, 
j y vamos alegres, locuaces é inquietos 
buscando á Mussette, llamando á MimI. 
Por todo tesoro, en noches serenas 
j tenemos paisajes, colores sin fin; 
i por signo de guerra, airosas melenas 
y la ancha "chalina" que usara Chopín. 
Yo soy de esa raza.: mi vida es quimera, 
nostalgias de amores que nunca serán, 
mi amada, una virgen que pál ida espera 
los tristes bohemios que no l legarán. 
M. Rodríguez Rendueles. 
CORREO E X T R A N J E R O 
¿r x j X j i o 
E l amor y el espionaje.—Una bailari-
na polaca era espía del Japón. — 
Registro fructuoso. 
San Petersburgo 11 
Ha sido presa en Cracovia la famo-
sa bailarina polaca Krezinska, cono-
culísrrna en esta capital. 
Lít Krezinska ora bailarina de los 
teatros imperblcs rusos. 
Bellísima, c:o.gaaitís!ina, de gran 
talento, ejerce una gran influencia 
en San Petersburgo. 
En los círculos art íst icos ejercía 
una verdadera dictadura. 
Gracias á ella, quedó constituido nn 
Comité de personalidades prestigiosas 
para erigir en Varsovia una estatua á 
Chopin. 
La Krezinska tenía infinitos adora-
dores. 
Príncipes, condes, generales y has-
ta grandes duques la cortejaban, la 
ofrecían presentes y acudían á su lu-
josa morada para gozar de los encan-
tos de su conversación, amena y gra-
ciosa. 
Hace algún tiempo, las autoridades 
militares rusas adquirieron la certi-
dumbre de que alguien vendía al Ja-
pón, y créese que también á Alemania, 
importantes secretos relativos á la de-
fensa nacional. 
Habían sido sustraídos del Ministe-
rio de la Guerra, del Ministerio de 
Marina y del Estado Mayor planes 
de movilización de ejércitos y escua-
dras, croquis de fortificaciones etc. 
Fueron presos sueesivamente varios 
oficiales de Estado Mayor; pero todos, 
•lemostraron su inocencia. 
Sin embargo, la información abierta 
permitió demostrar que las sustrae-
•iones de documentos coineidian coi 
visitas que hacían á la bailarina Kre-
zinska misteriosos personajes extran-
jeros. 
La policía comenzó á vigilar á. In 
célebre artista polaca, y hace pocos 
dias detúvola ep la Cracovia, donde se 
había ido á pasar dos meses. 
Registrada su casa, fueron encon-
tradas diversas piezas secretas de los 
archivos militares y una corresponden-
cia altamente comprometedora. 
Parece comprobado que la bailarina 
polaca se procuraba los documentas 
de la siguiente forma: 
Enamoraba á altos oficiales del Es-
tado Mayor y de los ministerios de 
Guerra y Marina. 
Y les decía que sólo serían amados 
por ella si la procuraban planos de 
defensas y de buques, y otros papeles 
igualmente importantes. 
Pilos vacilaban, pero concluían por 
ceder. 
Y la bailarina vendía los documen-
tos en cuestión a los agentes secretos 
del Mikado. 
Dícese que la Krezinska estaba á 
sueldo del Japón , pero aue en oca-
siones, también se entendía con Ale-
mania. 
E l l adrón de carteras se ha salvado en 
globo.—Agentes burlados. 
Nueva York 12. 
En Oklaome ha ocurrido un suceso 
que es objeto de tocias las conversa-
ciones. 
Ayer, un aeronauta debía hacer una 
ascensión en globo. 
Miles de personas acudieron al im-
provisado parque aerostát ico, deseo-
sas de admirar al atrevido individuo. 
Entre ellas, encontrábase un ladrón 
de carteras, hombre muy bien vestido 
que, con la más grande de las limpie-
zas, dejaba sin un dollar á cuantos se 
acercaban á él. 
Un agente de policía entró en sos-
pechas y se puso á vigilarle. 
El ladrón dióse cuenta de la vigilan-
cia y se escabulló entre ell gentío. 
i fn poco después se paseaba tran-
quilamente por una alameda solitaria. 
Creía que el agente había renuncia-
do á capturarle, y su sorpresa fué 
enorme cuarido le vió aparecer. 
—¡Date preso!— le dijo éste. 
Pero el ladrón no estaba dispuesto 
á i r á la cárcel. 
Y aplicó al policía tan terrible pu-
ñetazo, que lo derribó aturdido y maL 
trecho-, , 
Luego echó á correr. 
•Levantóse el agente y empezó á ha-
cerle disparos. 
Y de esta guisa, ambos recorrierou 
más de un kilómetro. 
A l agente perseguidor se unieron 
otros varios. 
E'l ladrón, que corría como un ga-
mo, adelantóse y lilegó jadeante al 
parque aerostático. 
Abrióse paso entre los espectado-
res y se acercó al globo. 
Ya estaba dentro de la barquilla el 
aeronauta, que se disponia á ordenar 
fuesen soltadas las cuerdas. 
•Saltó en eüla el ladrón, cogió al ae-
ronauta de un brazo, le miró con ojos 
terribles y enseñándole disimulada-
mente un revólver, dijo en voz bají-
sima : 
—Si no ordenas que suelten, te abra-
so y me mato. 
—i 'Sol tarán! —dijo el aeronauta. 
Y alzando un brazo, ordenó que 
soltasen. 
Y el gflobo elevóse majestuosamente 
entre lo.s aplausos de la mult i tud. 
En aquel momento, franqueando 
•las filas del público, llegaron al cen-
•tro del parque 15 ó 20 agentes de po-
licía. 
Empuñaban revólvers y vocifera-
ban como unos poseídos. 
—¡Baja, miserable! —gritaban fre-
néticos. 
El ladrón se burlaba de ellos y reía. 
La mult i tud, enterada' del caso, em-
pezó á aplaudirle. 
Y los agentes tuvieron que mar-
charse melancólicos. 
Ya fuera del parque, celebraron 
consejo y decidieron perseguir al 
glnbo. 
Seis de ellos subieron á los autos y 
éstos arrancaron á toda velocidad. 
'Pero no contaban con oue había 
cambiado la dirección del viento. 
;E1 globo, á las cinco horas, había 
vuelto al parque, mientras ellos le 
persesruían ñor el Norte del Estado. 
Y descendió en el mismo sitio donde 
ascendiera, y que á la sazón estaba so 
lita rio. 
E l ladrón din las gracias al aero-
nauta, saltó de la barquilla y desapa-
reció. 
Y nadie ha vuelto á verle. 
O s 
S E C K K T A I U A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociados pa-
ra la cont inuac ión de la S E G U X D O J U N -
T A G F N E R A L , O R D I N A R I A á que se re-
fiere el ar t ícu lo 75 del Reglamento general, 
y cuyo acto tendrá efecto en el Gran T e a -
tro Nacional, el domingo 13 del mes ac -
tual á las doce del día. 
Se advierte á los señores • asociados que 
para tener derecho á la entrada y tomar 
parte en las discusiones y votaciones .-•<•-
ra requisito indispensable la presentac ión 
del recido de la cuota social correspon-
diente al mes de Julio úl t imo. 
Habana, 5 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R. Alvares. 
C 2401 alt. 4-5 
F í e n s e usteci, ioveri . qne t o « 
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
CAh Uegrará a vie io . 
E N B E L E N 
Y a llegaron todas las i m á g e n e s de busto 
f|1Jp esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio, (''orazón de 
•Itsrts, Caridad del Cobre. San Lázaro y 
•'armen, l .as hay también imitando á m á r -
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
V. pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señori tas , libros de educac ión , ma-
terial de Escuela y variado surtido en J u -
guetería y estampas para cuadros. 
Librer ía "Nuestra S r a . de B e l é n " 
C o i w t e i a 143 Teléfono A If 
9209 alt. 18-3 
D R . G A B R I E L M . L A N O A 
De la facultad de Paris y Escuela do Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entra 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 Ag. 1 
m Y E C C I O Ñ " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a popitv a m e n t é . 
De venta en todas las farmacias. 
C 2338 Ag. 1 
G R A T I 
H á g a n o s u n a visita, c o m p r e u n p a r de 
Z A P A T O S y p ida u n a L E O P O L D I N A . 
W A S H I N G T O N 
OBISPO Y S A N I G N A C I O . TELEFONO A - I 7 I 0 
C 2402 
DESDE 60 CENTAVOS A $ 5 0 0 llflA 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S 
L A 
N E P T U N O 7 1 . T E L E F O N O A = * 2 J i 4 . 
P i e z a s d e c r e a , 3 0 v a r a s , á $ 2 - 4 0 
Polvos Anthea, paqueto. a l o centavos. 
^^-f í í í í í í í í í * * * * í í í í í í * í í í í í í í í í - í í í í f í t fí ? f f íí^* 
C 2266 alt. 10-3 
f i e r r e d e C o u l e v a i n 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
( T e r s i ó n C a s t e l l a n a ; 
K m í l D E T O R O G O M E Z 
^J*3 í10ve,a' publicada por la Sociedad de 
'clones Literarias y Art í s t i cas , de Ed 
ans, se encuentra de venta en la 
Librei ia do Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
pis tad . La clnquí-sa uo la trataba ya 
v1̂ 0 á una extranjera, sino eomo á 
igual, y esto no dejaba de lison-
• .ar|a- La acogida afectuosa que le 
^ P e m a b í m en la Bluette la llepaba 
m ^ u l ' l o , y á cada nueva visita au-
maba su simpatía hacia la raarque-
Mgui lbón . 
Fin^ír11 costumbre americana, la se-
m ti l lara dejó á los desposados la 
^^''.^r libertad. Lejos de vigilarlos, 
'"'T hubiera creído ofensivo para su 
Jf», se retiraba discretamente cuando 
ó' ^ 0 n t r a b a juntos en la biblioteca 
n e saloncito. Al marqués lo turbó 
'• 'iU{,\_ al principio esta confianza 
.^aordmaria. Pero Annie se m a t ó 
tan sencilla y tan reservada en estas en-
trevistas que jamás pensó en apartarse 
de la más escrupulosa corrección. 
Durante estas conversaciones no de-
jú de hablarle la joven del retrato de 
Versalles y del efecto que le había pro-
ducido. Jacobo quedó maravibado al 
saber de qué modo había empezado la 
conquista de su corazón. 
Con gran consternación de su madre 
y de su prima consintió Annie en que 
se fijase la fecha de su matrimonio pa-
ra el 25 de octubre. La señora Villa rs 
estaba muy asustada de tener que ca-
sar á su bija en un país extranjero. 
Los Keradieu le prometieron ayu-
darle y estar en Par ís en los primeros 
días de octubre. El 2 de septiembre 
salieron de Deauville la marquesa de 
Anguilhón y su hijo así como también 
'as tres americanas. Al entrar la seño-
rita Villars en su habitación del hotol 
("rwtiglione, Catalina, que la acompa-
ñaba exclamó: 
—¡Oh! Miss Annie ¡quién lo hubie-
ra dicho! 
— S í ; i quién hubiera dicho jamás que 
volvería desposada! dijo la joven. Y 
con súbita efusión de júbilo le echó los 
brazos al cuello y la besó. 
X X T l 
Los novios se ocuparon inmediata-
mente en sus preparativos de boda. Ne-
cesitaban unos dos m^ses para hafer 
venir de Nueva York los documentos 
necesarios, arreglar sus asuntos respec-
tivos y encargar el canastillo de bo-
íla, no era mucho en verdad y no te-
nían tiempo que perder. 
Aquella misma mañana, después de 
recibir el ramillete de Jacobo, salió 
Annie con su madre y Clara, y pasaron 
el día en compras y pruebas. . Todo 
aquello divertía á la señora Villars 
más que 'á las dos primas. 
La proximidad del maj;riioonio, pro-
duce siempre la más viva emoción á 
una joven francesa. Hay en ella, en 
.•iqucl ninmento. una explosión de sen-
saciones nuevas y de emociones deli-
ciosas. La idea de que va á ser f&th 
jer, de que tendrá diamantes, encajes, 
ropa blanca de batista ó de ¡seda y de 
oue podrá llevar peinadores y trajes 
de casa, tan ardientemente deseados, 
así como la perspectiva de tener al fin 
libertad,, le producen transportes que 
no conocerá nunca la americana, nc^s 
tumbrada á todos los refinamientos 'el 
lujo y que ha disfru-ado ampliamente 
de la vida. 
La señorita Villars se ocupaba le 
su matrimonio como si hubiera sido del 
de una amiga. Eslaba tan ocupada 
¿(Ué no sentía pasar el tiempo ni tenía 
ímíar para reflexionar. De ve^ en 
cuando, si le ocurría pensar qnc iba 
á ser esposa de Jacobo, casi se asusta-
ba, parecíale esto dulce y terrible. Ado-
raba al marqués, pero, cosa extraña, 
no se familiarizaba con él. La altivez 
natural de su carácter, así como la di-
ferencia de raza y de lenguaje, esta-
blecían, por decirlo así, cierta distan-
cia. Producíale el efecto de un ser 
lleno de secretos y de misterios. La 
idea de que debía ser su marido la tur-
baba de tal niflnera nuc no se detenía 
nunca á pensar en ello. 
Annie hacía freeuentes visitas á la 
señora de Anguilhón, ella, qu-; no con-
sultaba nunca á nadie, iba con frecuen-
cia .á pedirle su parecer para una mul-
t i tud de cosas. Sus pies se sentían me-
nos seguros en tierra extranjera é ins-
tintivamente se daba cuenta de la ne-
cesidad de un guía. Cuando llegaba 
á la calle de Bellechasse, con las ma-
nos llenas de flores, con sus trajes ele-
gantes, su tez resplandeciente .y. sus 
cabellos dorados, su presencia era pa-
ra la marquesa una visión de juven-
tud y do esperanza. Aqu*¿ viejo cuar-
to del faubourg St. Germain le pare-
cía delicioso á la señorita Villars. Ex-
perimentaba allí un curioso biene<;1;ir. 
una sensaeión de tranquilidad, como 
si se hubiese visto transportada, de 
pronto, á cientos de leguas de Par ís 
y del mundo moderno. Aquellas via-
jas lapicen'as y aquellos muebles an-
tiguos, que no habían sido comprados, 
le decían algo, y le hacían sentir la dul-
1 zura del pasado, 
| Como esperaba. Annie recibió de sus 
¡ tías y del bombre de negocios que ha-
bía sido amigo de su padre y tutor su-
yo, los reproches más vivos. Los leyó 
con una ligera sonrisa de desafío.pero 
j saltó deliberadamente las insinuaeio-
j nes malévolas contra su novio. La 
' respuesta de la hermana de Ffank 
I Barnett la turbó algo más. La señora 
! Adair le decía sencillamente que la 
j noticia no había sorprendido á su her-
: mano, el cual estaba preparado á reci-
i birla desde hacía largo tiempo, y \é 
• enviaba sinceros vetos de felicidad. Es-
j to mortificó bastante á la joven, pero 
era demasiado feliz para sentirlo largo 
tiempo. 
El marqués de Anguilhón se propo-
nía hacer vender los tapices y cuadros 
o u o La nuedaban para reembolsar á la 
¡ señora de Lene la suma que le había 
i prestado y los veinticinco mil francos 
; prometidos. El conde de Froissy, f i-
crurándose que la situación financiera 
de su sobrino debía ser algo difícil, le 
dio, como regalo de boda, doscientos 
mil francos. A l recibir la agradable 
noticia, el joven no pudo menos do 
sonreír y, de decir: "No hay nada co-
mo la felicidad para atraer la fortu-
na.' La condesa de Proissr había res-
catado una parte de las jovas de BU 
cuñada y le fué muy grato devolvérse-
las á Jacobo. Así es que aunque An-
nie se casaba con un noble pobre, tuvo 
un maravilloso aderezo de diamantes, 
encajes de reina, abanicos que no te-
nían precio, objetos que habían sido 
regalos regios, cuya posesión la enva-
neció mucho y que no dejaron de ins-
pirar cierto respecto á Clara. 
^ Cuando se trató del contrato, la se-
ñorita Villars quiso conocer la ley 
francesa; tuvo á este fin varias eonfa-
rencias con el notario de la marque-
sa que, por la primera vez de su vida 
y con gran asombro, tuvo que explicar 
el código á una joven. Después de ha-
ber comprendido perfectamente, decla-
ró Annie que se casaba bajo el régi-
men de la comunidad, en vista de que 
era. según ella, el único que ponía í 
salvo la dignidad de los esposos. El 
abogado ammeano le hizo presente 
nue se exponía á arruinarse, y su ma-
dre le suplicó que no diese semejante 
poder á su marido. Jacobo quiso" opo-
nerse á semejante generosidad, poro 
la joven permaneció firme como u n u 
roca. 
(Jraoias A la actividad de Annie al 
auxilio de los Keradieu, al cable 
trasatlántico y al dinero que no se es-
catimó, todo estuvo á punto para el 
día fijado. 
iContinuará)\ 
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L a Zona Fiscal de la Habana. —Infor-
me del señor Alberto González. 
E l Administrador de la Zona Fis-
cal de la Habana* ha presentado al se-
ñor Secretario de Hacienda el proyec-
to de Presupuestos para el ejercicio 
de lí>12 á 1913 de dicha Administra-
ción. 
Con dic;ho proyecto envía el señor 
Alberto González nn informe en o\ 
ciml da cuenta por medio d-e estados, 
del movimiento habido en aqnel De-
partamento en el pasado año econó-
mico. 
Propone el Administrador que se 
creen las plazas de Administrador De-
legado y tenedor de libros, pidiendo al 
propio tiempo se aumenten algunas 
plazas de oficiales y escribientes, con 
el f in de adaptar la categoría del em-
pleado á la importancia de los Nego-
ciados. > ^ • 
Según dicho informe la recaudación 
hecha por la Zona Fiscal de la Haba-
na, durante e] ejercicio de 1910 á 1911 
aleanzó k $3.548,565-70 ó sea el 70 por 
ciento de la recaudación total de la 
República. Se han tramitado en aque-
lla Oficina en el mismo año más de 
84,000 asuntos, y se liquidaron .16,028 
escrituras. 
s Por el Negociado del Emprés t i to de 
la Administración se han vendido 318 
millones de sellos del Impuesto que re-
: presentan $1.338.-476-50. Por el con-
cepto de alcoholes se ha recaudado 
'$910,745-26, aícanzando el total de lo 
; recaudado por dicho Negociado á 
¡$2.249,213-76. 
i Fundado en el aumento de trabajo 
y mayor recaudacióa, pide el Adminis-
;trador la creación de nuevas plazas y 
la reorganización de la Oficina á fin 
de que se doten los Negociados de un 
personal que se halle retribuido de 
acuerdo con la importancia de ellos. 
POR LAS OFICINAS 
PAI.ACSIO 
E l señor Presidente 
A causa de la inflamación que el 
señor Presidente de la República 
viene padecieiRlo en la cara, Imv 
como ayer, continúa recogido en sus 
habitaciones particulares, sin haber 
recibido á nadie. 
LA FAL0A-PAN1AL0N 
Según las últ imas noticias recibi-
das de Par í s y de los principales 
«ent res de la moda, la falda-panta-
lón ha muerto al nacer. 
De las vitrinas de los principales 
modistos de Par ís se han retirado ya 
«los modelos que de esos trajes esta-
•ban expuestos. 
: Y, efectivamente, para nosotros no 
'hay nada más encantador que la fal-
da en la mujer, ella deja adivinar los 
contornos y marca esas curvas tan en-
úanta4oras, que á tantos hace perder 
el juicio. 
Véanse si no esos bellísimos y ar-
tísticos retratos que figuran en las 
lujosas vitrinas de san rafael 32, y 
donde hay mujeres que parecen dio-
sas, por su hermosura sugestiva. 
Atrae y fascina el ver esa colección 
de lindísimos retratos. 
J ü l i l A H U Í Í A l " 
DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
En la sesión celebrada por la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia en la tarde de ayer euatro de 
agosto, se tomaron los acuerdos si-
guientes : 
—Reaart ir copias á. Jos seuores vocales 
del informe legal de loe doctores Cabrera 
y Ros, sobre la ap l i cac ión de las medidas 
profiáé,cticas contra la sít l l is . 
—Aprobar el escrito de la Direcc ión de 
Beneficencia, referente á. que se abonen 
con cargo á fondos propios de la Inst i tu-
c ión, el importe de las publicaciones he-
chas con objeto de proveer el cargo de 
Director del Hospital "San Lázaro", de 
Santa Clara. 
—Designar a l doctor Ar í s t ides A g r á m e n -
te, Ponente para el estudio de los expe-
dientes presentados en el concurso para la 
prov i s ión de los cargos de Médico -Direc tor 
de los Hoapitalca de Bayamo y San Li&ra-
ro de Santa Clara . 
—Comunicar al Director de Beneficenoia 
que la interpretac ión del acuerdo de esta 
1 Junta, relativo á, que se le informara so-
bre la capacidad de los Tesoreros Conta-
dores interinos que optaran por dichas pia-
aas en propiedad, aea mediante informe de 
un Inspector desifrnado por Beneficencia, «! 
que oomprobará la aptitud con que dichos 
'-. Tesoreros llevan sus respectivas oficinas y 
I libros. 
- -Recomendar al s e ñ o r Secretario sea 
clausurada la Zanja Real , conced iéndose 
, un plazo a l Ayuntamiento no mayor de tros 
aueses, para llevar á, cabo dicha c lausuri ; 
i y en caso de no ser cumpltda, que por la 
1 Secre tar ía se d ir i ja un ruego a l honorable 
Beñor Presidente de la Repúbl ica , de acuer-
do con el articulo 289 de la L e y Org&nlca 
del Poder EjecutIvo) autor i zándose Igual-
mente á la Jefatura Loca l de la Habana, !í 
retirar las tomas de agua que á juicio 
de esta Junta Nacional constituyan un 
peligro para l a salud públ ica, sobre todo 
en aquellos lugares en que se hubieren re-
' glstrado casos de fiebre tifoidea. 
—Designar Ponente a l Vocal Ingeniero 
señor Guasté l la , para que informe sobre el 
expediente relativo a l saneamiento á la 
laguna de Arlguanabo (Bauta) . 
— L a Junta se da por enterada de las m a -
nifestaciones hechas por el doctor A r í s t i -
des Agramo-nte, sobre sus impresiones con 
respecto a l có l era en Ñ á p e l e s y Qénova , 
donde actualmente los inmigrantes son lle-
vados previamente á un pontón durante 
cinco días y promete á la Junta informar 
por escrito en sesiones consecutivas. 
—Dejar sobre l a mesa para la p r ó x i m a 
ses ión , el informe del doctor López del 
Valle , sobre vivienda en los Mercados. 
—Quedar enterada con sat i s facc ión , de 
las cartas del doctor Culteras, referentes 
a l tratamiento á que son sometidos los in-
migrantes de puertos infectados de có lera 
en la cuarentena de New York. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Mr. Stimson 
E l Gobernador de Oriente pasó esta 
mañana un telograina, al Secretario do 
Gobernación participándole haber sa-
lido de Santiago de Cuba para esta ca-
pi ta l el Secretario de la Guerra de loa 
Estados Unidos, Mr. Stimson, acompa-
ñado del general Crovvder, 
SECRETARIA T)F ^ a HIENDA 
Para las Villas 
Anoche, por el tren central, part ió 
para Santa Clara, á donde lo llevan 
asuntos particulares, el Secretario 
de Hacienda, señor Mart ínez Ortiz. 
Regresará el lunes. 
Servicios terminados 
•Se han dado por terminados los 
Bervicios del Impector Especial de 
Aduanas señor Pastor Rodríguez. 
Automación 
Se ha autorizado al señor Mariano 
Guas para hacerse cargo de la cus-
todia y conservación del terreno y 
escombros del fuerte " A m a l i a , " en 
Cayo Juan Torres, Cabañas. 
E l impuiesíto sobre las utilidades 
Han sido devueltas á la Adminis-
t ración do Rentas de la Habana, 
una vez examinadas y aprobadas, las 
liquidaciones practicadas á las Com-
pañías "L/a C o n t i n e n t a l 7 ( d e aflan-
zamientos), y ' 'Un ión Ass. Society 
L i m i t e d " y <tvNew York Life Insu-
rance Company", (de seguros), para 
hacer efectivo 01 impuesto de dos y 
medio por ciento que les cobra el 
Estado sobre el importe de la« pr i -
mas satisfechas. 
íTambien ha sido aprobada y de-
vuelta á la Administraci6n de Ren-
tas de Santa Clara, una vez rectifi-
cada en la forma que dispuso la Se-
cre tar ía , la liquidación que praet icó 
aquella oficina, para cobrar al ferro-
earr i l de Carahatas. de los Sres. G. 
Izaguirre y Compañía, el impuesto 
de seis po ciento que el Estado per-
cibe sobre las utilidades l íquidas 
anuales de las Sociedades y Empre-
sas. 
Horas de audiencia 
E l Director General de la Lotería 
ha señalado los jueves, de ocho á diez 
de la mañana, para recibir al público. 
Nueva sociedad 
E l señor Alfredo lucera y Castillo 
y otros hon constituido una sociedad 
anónima denominada " C o m p a ñ í a 
Curtidora Cubana" con el capital de 
I $160,000 representado por 1,500 accio-
I nee de $100 oro español, habiendo 
emitido solamente 400 acciones que to-
talizan $40,000 oro español, en 21 de 
Julio ante el Notario señor Justiniauo 
J. de Rojas. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer fueron llevados al 'Cemente-
rio los restos del niño José Antonio 
Marcos 'González Prieto, hijo de 
nuestros estimados amigos los espo-
sos don Daniel González y Mar ía 
Prieto de González. 
Acudieron á acompañar el entierro 
numerosos amigos, en expresión dé su 
condolencia. 
Reciban los afligidos padres del 
á n g e l nuestro pésame/ 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro Americano 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el .Ministro de 
los Estados Unidos, quien le dió cuen-
ta de que á las siete y media de la ma-
ñama de hov salió de Santiago de Cuba 
para la Habana, el Secretario dé la 
Guerra Mr. Stimson. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
El próximo miércoles 0 del actual, 
se efectuará en la ciudad' de Pinar del 
Río el sorteo de las casas construidas 
para obreros en aquella ciudad. 
Dicho acto, se efectuará en el salón 
de conferencias del Gobierno Provin-
cial, á las 4 p m. del expresado día . 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Medidas aprobadas 
Han sido aprobadas las medidas to-
madas por la Jefatura local de Sani-
dad de Sagua la Grande en el inge-
nio "Santa Teresa" como la disposi-
ción dada en el caso de un febriciente 
no inmune. 
Remisión de un certificado 
iSe remite al Juzgado de la Primera 
Sección de Inst rucción de la Habana 
el certificado emitido por la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas en el 
caso de Victoria Balmori. 
E l riego en Matanzas 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
indicado á la Jefatura local de Sani-
dad de Matanzas que no se use el agua 
del r io San Juan para el riego de ca-
lles. 
Licencia 
'Se conceden 30 dias de licencia al 
señor Julio Pór te la . 
Servicio de Farmacia 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
aprobado el expediente de apertura 
de la farmacia del señor Manuel Ca-
ñizares, en Placetas. 
Obras de saneamiento 
Por el Negociado de Desinfección á 
cargo del doetor Custodio se ha proce-
dido en el dia 8 al saneamiento de 9 
departamentos en la plaza del Vapor, 
habiéndose sacado dos carretones 'dr 
basura. 
Desinfección en Puentes Grandes 
l'or el mismo negociado se ha proce-
dido también en el mismo dia á la des-
infección de 9 patios, 15 caños 13 ino-
doros y 72 metros lineales de cundas 
en la calle Real en Puentes Grandes. 
. . . . Los casos del vapor ' ' A l m " 
La siguiente es copia del acta leVan-
tada á bordo del vapor ' " A l m " en cu-
yo barco aparecieron varios casos fe-
bricientes. 
" A C T A . — E n el puerto de Manzanillo, á 
bordo del vapor americano "Alm," en cua-
rentena, y á, los veinte días del mea de 
Julio de mil novecientos once, reunidos las 
doctores Quint ín E . Céspedesi Jefe Local 
de Sanidad; Marcos Baronat, Médioo del 
Puerto, y J . M. Espín , Inspector Espocinl, 
con el objeto de examinar á, varios tripu-
lantes de dicho barco que sufr ían de lie-
bres, y d e s p u é s de un detenido examen do 
todos ellos, reservaron el d iagnós t i co defi-
nitivo, aunque se l legó, por unanimidad, fi 
la conc lus ión de que no se trataba de fie-
bre amaril la; pero para dar lugar al aná l i -
sis de orina se s u s p e n d í a este d iagnós t i co . 
Y para constancia, firmamos és te en dupli-
cado, etc.— Marcos Baronet, Módico del 
Puerto; Quint ín E . Céspedes , Jefe Eocal 
de Sanidad; J . M. Esp in | Inspector Módi-
co Especial ." 
Las obras de Gayo Duan 
'Con respecto á un suelto publicado 
en el periódico " C u b a " bajo el t í tulo 
de "Cómo se tira el dinero" y que se 
refiere á la Estación de Cuarentenas 
en Santiago de Cuba, el señor R. Es-
pinosa, Director de Ingenier ía Sanita-
r ia Nacional, informa al señor Secre-
tario de Sanidad "que como resulta-
do de esta denuneia se ha lúa entrevis-
tado con el señor Cai iañá , director de 
Obras Públicas, quien hizo presente 
que " n o " era cierto que las obras hu-
biesen sido suspendidas, pero que en 
el caso de que lo fueran más adelante, 
sería temporalmente y en tanto que se 
situasen fondos para las mismas, exis-
tiendo crédito para ello en el nuevo 
presupuesto.'" 
Sobre una denuncia 
El doctor Rivero, Jefe del Negocia-
do de Higiene Especial con fecha de 
ayer ha infonnado ail señor Secretario 
de Sanidad que referente á una dés 
nuncia de la " A u r o r a de Nip(e" del 28 
del pasado, relativo al clandestinajc-
en Presten barrio de Brooldyn, que 
por acuerdo de la Comisión de Higiene 
especial se ha dicho al señor Jefe lo-
cal de Mayarí que proceda á la clau-
sura de dichos burdeles. 
E l tracoma en San Antonio 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños con referen-
cia á un suelto de " L a Discus ión" so-
bre casos de tracoma en dicha locali-
dad dice: "Que en la actualidad sólo 
existes unos veinte casos de tracoma 
los que están debidamente aislados y 
bajo tratamiento del doctor Naranjo 
y que la asistencia de estos pacientes 
á los escuelas les está prohibida. 
UNA BODA POR ON RETRATO 
Una joven de la más alta sociedad 
de la Habana ha sido pedido en ma-
trimonio por un rico ingeniero ameri-
cano. Este señor se (-.namoró de la 
joven por haber visto su retrato en 
las vidrieras de la afamada fotogra-
í ía de Otero, en O'Reiily 63. 
A S U N T O S V A R I O S 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 6 del corriente celebra-
rá junta esta Sociedad á las do« de la 
tarde, en la morada de su Presidente el 
coronel Lauda, Concordia número 50. 
Se suplica la puntual asistencia. 
DE PROVINCIAS 
ORIBNTB 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 2. 
L a primera piedra 
E n la m a ñ a n a ^el lunes, después de una 
solemne fiesta religiosa, en la iglesia de 
Nuestra Señora de Dolores< fué colocada 
la primera piedra del hermoso edificio que 
anexo á ella se construirá,, destinado á, un 
gran Colegio de l a Compañía de J e s ú s . 
E l acto resu l tó lucido y severo. A p l i -
caron las primeras paletadas de cemento 
el arzobispo de Santiago, m o n s e ñ o r B a r -
nada, y el gobernador de la provincia, se-
ñor Manduley. 
U n a caj i ta de metal, donde se guarda-
ron ejemplares de todos los per iódicos que 
actualmente se publican en Santiago, una 
peseta e spaño la y otra norteamericana, de 
á 25 centavos, varias medallas religiosas 
y el acta relat iva al suceso, fué emerradt», 
juntamente con l a primera piedra. 
Da concurrencia fué espléndidamervte ob-
sequiada con dulces, pastas y vinas. 
E l cañonero "Bravo" 
Se enebentra en nuestro puerto, proce-
dente de Tampico, el cañonero de la m a r i -
na mejicana "Bravo". 
Viene mandado por el comandante s e ñ o r 
Otton P. Blanco, trae 20 oficiales, 43 c a -
detes de la Escue la Naval , 6 guardias ma-
rinas y 104 tripulantes. 
Monta 8 c a ñ o n e s y desplaza 1,227 tone-
ladas. 
Líos marinos e s tán siendo muy agasa-
jados. 
E s t a noche v i s i tarán el Centro de la Co-
lonia Españo la . 
Monumento á Martí 
Se encuentra y a en nuestro puerto, en-
vasado en 45 cajas, el monumento que en 
Dos Ríos se l e v a n t a r á para seña lar el l u -
gar donde murió José Martí . 
E n breve s e r á transportado a l sitio es-
cogido ese monumento. 
El puerto de Ñipe 
E l Gobernador Provincial ha dirigido el 
siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba, agosto 2 de 1911. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . — l l á b a n a . 
L a prensa y la opin ión públ ica indican 
al puerto de Ñipe , que casi tiene comu-
nicac ión diaria con Nueva York, como lu-
gar peligroso para que se introduzca el c ó -
lera, en vista de la deficiencia del servicio 
(!<• Sanidad Marí t ima, que no existe en 
aquel puerto, y piden «e tomen con urjíon-
cia medidas sanitarias para librarnos de 
la invasión de tan terrible epidemia. ^ 
R. Manduley, Gobernador. 
Márquez Sterling 
Anoche por el tren central l legó á esta 
Clud»3 p1 8t,ñor Manuel Mftrquea Sterling, 
Ministro de Cuba en d Perú • 
He hospeda en la morada del señor Jo-
sé itvtonlo Godoy. 
E l señor MArque/. Sterling partirá( pro-
bablemente mañana, para su destino. 
P O R E S O S M U N D O S 
¿Recordáis á Succi? 
¿Recordáis al famoso ayunador que, 
hace años, dló tanto que hablar y 
apasioné lauto al mundo entero? Pues 
ha reaparecido. Los periddioo-g t'ran-
ceses vuelven á hablar tle él. 
Succi está en París y se halla en la 
miseria. 
Ya no encuentra contrato en nin-
guna parle—sin duda porque lo de 
ayunar no es hoy tan extraordinario 
(•¡lino ép otros tiempos y en sus últi-
mas exhibiciones en un "cabaret" de 
Montinartre no llegaba á ganar ni dos 
francos diarios, lo cual, aun para un 
ayunador, es bien poco. 
' La prensa parisiense recomienda á 
Succi á la caridad pública. 
E l hombre que demostró tener con-
tra el hambre tan gran resistencia, es-
tá á pique de morirse de hambre. 
Divorcio ext raño 
Los periódicos do Par ís dan cuen-
ta de un curioso caso de divorcio. 
VA marido es un empleado de un 
Banco de crédito, y la mujer se dedi-
ca á la confección y venta de plumas. 
E l esposo es de un carác te r autorT-
tar io; la mujer, de una sumisión ad-
mirable. Xunca hubo entre ambos el 
menor disgusto, porque elia nunca 
protestó . Su primera protesta ha si-
do ante el juez, y huyendo para ello 
del domicilio conyugal. 
E l marido, hombre de pocas pala-
bras, no abría j amás la boca en su ca-
sa como no fuera para comer, y no po-
día la esposa decir nada, por poco que 
fuese, sin que él la fulminara una 
mirada terrible. 
La vida económica del matrimonio 
descansaba sobre el siguiente regla-
mento, escrito en un cartelito fijado 
en la pared del comedor: 
Art ículo primero: Cada uno de nos-
otros vivirá de sus propios recursos. 
Art ículo segundo: Yo pagaré la mi-
tad de los gastos comunes, y mi espo-
sa la otra mitad, haciendo cada uno 
de ambos lo que guste de lo que le 
reste de su peculio. 
Art ículo tercero: Sólo entiendo por 
"gastos comunes" los que hayan sido 
autorizados por mí. 
Art ículo cuarto: Para evitar confu-
sienes no pagaré sino mediante recibo. 
Art ículo quinto • Comeré fuera casi 
siempre, y cuando lo haga en casa, 
será de lo que yo compre y como yo 
lo guise. 
Art ículo sexto: Sólo necesitamos 
para el servicio de la casa una asis-
tenta, que venga una hora al dia, ex-
cepto los domingos. Y en esa hora, 
como en todas las demás, la única res-
ponsable de todo será mi mujer. (Si-
gue la firma del marido.) 
Cuando M. D. tenía que dar alguna 
orden á su esposa, fijaba un cartelito 
en el comedor: 
"Las verduras, para poder eo-
raerlas, necesitan estar cocidas en dos 
aguas." 
O bien este, o t ro : 
"Necesito las zapatillas encarna-
das." 
O este otro, en f in , que no habrá de-
jado de inf lu i r para la petición de di-
vorcio, que ahora se t ramita: 
" S i no planchan mejor mis cuellos 
y puños te corto el pescuezo." 
Leyenda de la consagración de la 
abadía de Westminstei. 
A l terminarse la construcción de 
la abadía de Westminster, fundada 
eoi el siglo V I I por Seberto, primero 
de los reyes cristianos de los sajones 
orientales, se fijó un día para la con-
sagración del edificio, cuya ceremo-
nia había de celebrar el Obispo de 
Londres, pero la noche de la víspera, 
un desconocido llamó á Edrico, po-
bre pescador del Támesis, y le encar-
gó que le llevase en sa bote á la aba-
día. Edrico accedió gustoso, y mien-
tras aguardaba el regreso del pasaje-
ro, vio iluminarse el templo y oyó 
cánticos angélicos. A l mismo tiempo 
se le apareció una escalera que llega-
ba hasta el cielo, y por la cual subían 
y bajaban los áugeles. 
Poco después regresó el desconoci-
do y declaró al pescador que era San 
Pedro, y que había venido á consa-
grar por sí mismo La iglesia. A conti-
nuación mandó á Edrico, que no ha-
bía pescado nada en toda la noche, 
que echa»e las redes, porque obten-
dría buena pesca. Encargóle asimis-
mo que tornase uno de ios salmones 
que pescase y fuese á ver al Obispo, 
que ya es tar ía en la iglesia para con-
sagrarla, y le advirtiese que la había 
consagrado él como de su especial 
propiedad. 
Edrico recibió también encargo de 
entregar al. abad de Westminster el 
diezmo de lo que pescase, y de no 
echar nunca la red en domingo. 
El pescador, obedeciendo al santo, 
fué en busca del rey Seberto y del 
Obispo, que se hallaban en la puerta 
de la abadía, y les contó lo sucedido, 
mostrando eorao prueba de su vera-
cidad el agua bendita de que estaba 
rociado el suelo, las cruces de las pa-
redes, las marcas de aceite consagra-
do, el afabeto griego trazado en la 
arena y los restos de los cirios que 
habían servido para l , i milagrosa i lu -
minación. 
TGLEGEiüASJE EL CABLE 
ESTADOS CNIDOS 
Servicio d e la Prens» Asociada 
OiBRA ORTM1NAL 
Nueva York, Agosto 5. 
E l frente de tres establecimientos 
de im edificio de cinco pisos de la 
Avenida A, h», sido volado esta ma-
aeiBty por la explosión de una bomba 
de dina-mita. E l criminal logró es-
CHipar, pero hay esperanzas de coger-
lo pronto. 
Los vecinos de la citada casa han 
sido presa, de un pánico terrible. 
DEKRCMBE DE 1TNT CASTILLO 
París, Agosto 5. 
En telegrama de Valencia (Espa-
ña) oe d», la noticia de haberse de-
rrumbado el Castillo de Brñol , re-
sultando nueve muertos y un crecido 
número de herí ios. Para el lugar 
del sucesc han salido las autoridades, 
trenes especiales, ambulancias y todo 
lo necesario par?, socorrer á las víc-
timas. 
N EJQ ATTVA 
Lima, Agosto 5. 
E l Ministro de la Guerra de Chile 
nieera que su gobierno piense ocupar 
á Ticaco. y por lo tanto no hay temor 
de oue ocurra n ingún rozamiento con 
el Perú. 
MILLOXATÍIO TROrCSADO 
Los Angeles. California. Agosto 5 
' E l millonario Fd. Earl . dueño y di-
rector de los periódicos Express" y 
"Tr ibune , " ha sido nrocesado baio la 
| acusación de haber dado á la publioi-
¡ dad el contenido de un desnacho in-
: alámbrico oue fué interceptado por 
j a lgún opera dor que dió la noticia á sus 
¡ periódicos. 
Con motivo de este suceso se nono 
'•. sobre el tapete la cuestión de si el in-
1 tercentar un mensaie inalámbrico e? 
lo mismo oue aproniarse de un desna-
cho telesráf ico usando un receptor y 
si tiene igual castigo ante la ley. 
CAiBECI'LLA P R I S I O N E R O 
Juá rez . Agosto 5. 
Ayer fué hecho prisionero en Can-
delaria, el cabecilla liberal K. M . Ran-
p;el. que se le consideró muerto en el 
encuentro oue ocurrió el lunes en el 
rancho de Carizo. Dicho cabecilla tie-
ne la boca y narte de la cara destroza-
da por un balazo, y operaba con su 
nartida en la región norte de Chi-
huahua. 
H U E L G A 
Leipsic, Alemania, Agosto 5 
Diez mi l obreros de las fábricas de 
metales se han declarado en huelga se-
cundando el movimiento iniciado por 
unos cuantos compañeros. La situa-
ción presenta serio aspecto y es fáói\ 
que el número de huelguista n 
pronto á veinte y cinco mil ^ 
ROOSKVKLT l>K<'LA.RAx^ 
Nueva York. Ao-Osto 
Teodoro Roorievelt ha declarad v-
ante la comisión que entiende ty -
asunto, todo cuanto sabe respes ^ el 
absorción del carbón de Tonessp0 a ^ 
«1 trust del acaro. ' Por 
NO I I VX TOVIADo AC(:kk,Do 
Washington, Ag-osto 5 
Las subsomisiones ó.?.\ ^nrHo 
Cámara, presididas per los Beñore^T -8 
follette 1 Uiiderwocd, para ajusta^r • 
diferencias que existen entre amh^ 
entidades respecto al proyecto de l 
de la lana, informan respeotivaiiJÉI 
que no han podido ponerse de acuer' 
sobre dicho asunto. 
LAS COTIZAClO-NES 
Londres. AgostoB 
Por ser hoy dia de fiesta no ha habi' 
do cotizacionco en el mercado 
VKXTAS I ) K VALORIA 
Nueva i'ork. Agosto 5 
Ayer viernes, se vendieron eir ¿ í 
Bolsa de Valores de esta plaza 747 200 
bonos y acciones de las principales 
presas qe radican en los Estados Un'" 
dos. 7 
S e c c i Sb í i M Í S T 
v i v e r o v su M e a 
De orden del sefioi- Presidente de'íi 
ta sociedad se eila á los señores aso-
ciados para la junta general oi-dÍua: 
ria correspondiente al segundo t r -
inesfre de RUI. Mn,. imdrá efecto ¿j 
donmuío (I d.-l actual á las dos en pun. 
R' 1' la tarde, en c] domicilio S0(.ja; 
sejrnndo pisodo! Rol i! ea.iua Habanero' 
Se recomienda concurran á la hora 
indicada á fin de no demorar la se-
sión. 
(;- U-2 4d-3. 
P E L E T E R O S 
En la Víbora, frente ai paradero de 
los tranvías •déctricos, se arrienda 
un local. 
Buena ocasión para ' stableeer una 
Sucursal ó principiante con poco di-
ñero. 
Kn el mismo, tienda de ropa, infor-
marán, 
9195 4-3 
A V I S O S R B U e i O S O S 
iiiHíiaíll 
Si jueves 10 se dirá, la misa á Xues-
tr:i Señoril dol Sagrad.. Corazón, á las 
ocho y media. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
La Camarera. 
9273 . 4-5 ; 
D . 
E L S E Ñ O R 
José Ma Fernández formoso 
H A F A L L E C I D O 
después do recibir los santos Sacramentos 
y la bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el domingo 6 á las o<dio a. m., su viu-
da, hijos, hijos y hermanos políticos, deudos y amibos ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan acompañar el eadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Damas número 13, ai Cementerio de Colón, por 
cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, 5 de Agosto de l ! ) ! ! . 
Elena Alvarcz, linda de Fernández. — María Josefa Fernández 
de Larrazábal. — Mena Fernández de Rodríguez. — Eduardo, Bm 
mundo y Norherto Fernández Alvarez.—Lcdo. Braulio Larrazábal.̂  
Angel Roelríguez. — María Domínguez de Fernández. — Gmaro 
$enrá. — Vicente López. — Enrique y Ocncuro Hcrmída. —Abelardo 
García. — Justo Fernánelez Mostciro.—Fabián Carreras. — Idvl(mi-
so Domínguez. — Üuárcz y Bodrígusz, 8. en C. — Pons ij Compañía, 
S. m c. — Manuel Prado. — Juventino Lastra. — Mama i S( i ̂de-
dos. — Dr. José Santiago. — Rvdo. P. Gioezuraga, S J. — Rcvereiv-
do P. Fray Carlos, C. D. 
c 2403 j_5 
R . I . P 
E U S E Ñ O R 
Corrales 
ió el 12 de lul ío de 1911 
f i n a d 
u d a 
doso 
i 
DIARIO DE LA MARIlíA.—cWiowto de la taMe.—^Agosto 5 de 1911. 
D A D E P O R T I V A 
r o n c u r s o d e l c a b a l l o de a r m a s e n S a u m u r 
¡ V r a n c i a ) . — A t r a v é s d e l A t l á n t i c o e n u n b a -
b d r o . - - - L a s r e g a t a s de V a r a d e r o : L a e x c u r -
1 " V e d a d o T e n n i s C l u b " y d e l " C l u b 
d e C u b a " - - D a t o s b i o g r á f i c o s d e l 
de r e m e r o s d e i " C l u b N á u t i c o V a -
s i ó n del 
A t l é t i c o 
e q u i p o 
' r o d e r o " . 
tr. apreciable amrgo nwstro dis-
Z - Z caballista y "sportman re-
ttngiiiau las.siguientes líneafi 
desde París: 
' ^ V l Concho de la Sociedad del 
] L de gnerra que .comienza mana-
,ab Vmmur «e ajiuncia como debien-
tta f muy brillante. Oa recibido es-
}0 ¡L 047 inscripciones. 
I & i é n , eomo años precedentes, 
ln ane Francia cuenta de caba-
10 oficiales, "veneurs" y ginetes 
n dado cita bajo las arboledas de 
tela de caballería para las fies-,e lian 
k Escii 
de íraumur. 
'"los miembros del Jurado son d?, 
V c(>IYipe.tencia indiscutible. 
t m tres jom -̂das del concurso de 
¿ u r füadas para el 10 11 y 12 
^nletadas con la jornada del 13 
una renmem de "•steeplechaí^e,' en 
Tadmirablc hipódromo de Venie-
Ikaur que recuerda dias de exeelen-
1 Aporte. j i o • j i 
g¡ correrá el premio oe la Sociedad 
caballo de guerra, "cross-coun-
g" para caballos de media sangre. 
¿a prueba, la primera de esa clase, 
ofrecerá un interés particular. 
Su mejor elogio es que han reunido 
31 inscripciones." 
Varadero" y los temporadislas de la 
iTicomparahle playa. 
•Se nos dice que las excursionistas 
usarán en este viajo los sombreros pa-
-ra playa de dril blanco especialidad 
de González, San Rafael número 2. 
Los del "Vedado Tennis Club," y los 
del "Olub Atlético de Cuba" llevarán 
en ellos sus colores distintos. 
Del viaje como asimismo de las re-




Hace dias l-Legó á Gibraltar proce-
depte de los Estados Unidos el peqne-
go balandro '"Sea Brrd." ' 
Oomponen la tripulación de la di-
minuta embarcación Mr. 'Tilomas 
Hernimg Day, editor de la revista 
I ;'y«ectingV" "The Rndder," Mr. 
•feodoro G-odwin y Mr. Federico Tur-
aer- todos son personas conocidas y 
"«portsmen" acaudalados. 
El balandro en el cual han atrave-
sado el Atlántico mide 19 pi-és de lar-
go par 3 "65 de puntal. 
Esta noche saldrán de nuestro puer-
to en dirección á Cárdenas dos vapo-
res coa excursionistas que van á pre-
eenckr las regatas nacionales á rema 
que se efectuarán en aguas de Vara-
dero y en las que se disputará la Co 
pa y el Premio del Ayuntamiento de 
la ciudad cuyo nombre eneabeza estas 
líneas. 
El 'Muli'in Alonso" fletado por el 
''Vedado Tennis Club" abandonará á 
las ocho y media el espigón de Tyuz y á 
cuyo bordo irán confortablemente 
instalados buen número de sus socios 
| el 'Avilés" que zarpa<rá de los 
Ifell^ de Herrera á Jas ocho de la no-
ne alquilado por los entusiastas que 
farman el ••Club Atlético de Cuba." 
Como saben nuestros lectores am-
bs-s expediciones llegarán en las pri-
meras horas de la mañana del domin-
go para ser recibidos con verdadero 
entusiasmo por el "Club Náutico de 
N O T I C i A S V A R I A S 
Anoche, después de las nueve, el vigilan-
te de la Policía Nacional nüm. IK' 0*6-
sentó en la Undécima estación de poli-
cía, al menor Justo González Oliva, de sie-
te años, vecino de la finca "La Vizcaína" 
eh Arroyo Apolo< después de haber sido 
asistido por el doctor León de contusionv>s 
de segundo' grado en el lado derecho de 
la reglón occipito frontal, y de otras le-
siones menos graves en distintas partes 
del cuerpo. 
Dicho vigilante recogió al expresado me-
nor en la vía pública, y manifestó &. la po-
licía, que hallándose al abrigo de la se-
ñora Balbina Barreiros Estévez, ésta lo 
maltrata de obra constantemente, y que 
ayer porque se demoró en la venta de hue-
vos en la barriada de la Víbora, al regre-
sar & la casa le dió de golpes, atándolo 
de pies y manos y causándole el daño que 
sufre. 
Agregó el pobre niño que la Barreiro lo 
amenazó con extrangularlo si daba parte 
á la policía de que ella lo maltrataba. 
L a acusada, que es vecina de la finca 
"La Vizcaína", fué detenida y remitida al 
vivac á disposición del juzgado correccio-
nal de la sección Tercera. 
L a señora Angelina Giraud, vecina de 'a 
calle 19 esquina á C, denunció á la policía 
que al estar ayer tarde sus niños jugan-
do en la acera frente á su domicilio, Uegó 
un individuo desconocido poniéndose á ju-
gar con ellos, y que al poco rato de ha-
berse marchado dicho sujetot notó que á 
uno de sus hijos le había quitado una ca-
denlta con medalla de oro valuada en diez 
pesos moneda americana. 
Dicho individuo desapareció, sin lograr-
se su detención. 
Frente al hospital de San Lázaro, el vi-
gilante 224 detuvo al blanco Manuel Gon-
zález Arango, domiciliado en Marina 40, 
por acusarlo Francisco García Menéndez, 
encargado y vecino de la bodega San Lá-
zaro 376, de haberle hurtado del referido 
establecimiento un saco pequeño conte-
niejido azúcar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Liborlo Besones Pérez, de la raza negra, 
vecino de Gervasio 150, fué asistido, ayer 
tarde en el hospital de Emergencias, de 
una herida de arma de fuego de pequeño 
calibre en la región palatina, de pronóstico 
menos grave. 
Manifestó el lesionado que encontrándo-
se en el parque de Colón y á causa de 
ciertos hechos que le han ocurrido, trató 
de suicidarse, disparándose un tiro en la 
boca. 
L a policía ocupó una pistola calibre 22) y 
una caja de proyectiles para la misma. 
E l lesionado ingresó en el hospital Nú-
mero Uno. 
Esta madrugada, el vigilante 187 presen-
tó en la Tercera estación de policía al ne-
gro Casimiro Chavao, al que sorprendió 
en el parque de la Punta, en los momen-
milla en el "Field Day" celebrado en tos de estarle registrando los bolsillos al 
blanco Antonio Rodríguez, con el propó-
sito de robarle, llegando a] extremo de 
haberle picado uno de los bolsillos, con 
una cuchilla. 
E l acusado, que negó los hechos, fué re-
mitido al vivac. 
En el patio de la estación de Cristina, 
perteneciente al Ferrocarril del Oeste, al 
ir á retrancar un carro destinado á la ba-
sura, tuvo la desgracia el empleado Onofre 
Toro Martínez, de resbalar y ser cogido 
por las ruedas del citado carro al ser éste 
arrastrado por la máquina núm. 40. 
Toro sufrió lesiones graves en el pie iz-
quierdo. 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . ., 
Isleñas quintal . , . 
Tasajo. 
'Se cotiza de 
Vinos. 
Tintos pipas, seeún 
marca 
5.00 á 6.00 
544 á 5.V:: 
. No bal. 
3.1/2 'á 4.00 
32.00 á 33.00 
74.00 á 76.00 




Dice nueiStro estimado colega 
Poipitlar," de Cárdenas: 
"Los muebachos que defenderán la 
enseña de nuestro "Olub," son todos 
aficionados á los ejercicios deportivos 
y unos más y otros menos han tomado 
parte en diversos concursos y fiestas 
do ese género. 
Referentes á ellos son estos datoŝ  
biográficos: 
Casimiro G . Gou.—'Experto consu-, 
mado en cuestiones navales ha tomado 
parte en diversas regatas do. remo y 
de vela, en lugares extranjeros dondt; 
se rinde apasionado culto á este depor-
te y más de una vez ha resultado vic-
torioso ; 1¡30 libras, 
iBogas: 
Ismael Venlens: tomó parte en las 
regatas efeetmadas en la Habana, en 
el aijo 1908, entore " Unjivemidad" y 
" Y . M. C. A." en las efectuadas el 
año pasado er t̂re "Halley" y "Vara-
dero" por la Copa "Varadero" y en 
la que se c<wri6 contra el "Tennis" de 
la Habana, onando la grata visita que 
estos nos hicieron. 140 libras. 
Alejandro Neyra Gou: tomó parte 
en las regatas de "Universidad" y 
" Y . M. C. A . " y en |*8 del "Varade-
ro" entre "Va-radero" y "Há/íky" y 
contra el "Tennis," Es cazador entu-
siasta. 155 libras. 
Humberto de Cárdenas: corrió la 
B A S E 
W. Cronista de sport del D ia r io d e 
m Marina. ,, . j 
El próximo dotmingo cofrresponde 
í^ar en los terrenos de Ainaendares á 
^ chbg "Anunciata" y "Clío." Este 
P* d último encuientro de las cita-
das novenas en el actmal campeonato. 
Espero de su bondatj se sirv» publi-
^lo en su leída crónica. 
E l Secretario, E . S . B u í U a . 
L a S e c c i ó n X 
E s la c a s a e s p e c i a l p a r a 
a r t í c u l o s d e r e g a l o . O b i s -
po. 8 5 . T e t ó f o n o A 3 T 0 9 
GOJjMAR 
^nea de automóvi les 
a Casa Blanca y Guanabacoa 
•̂ a compañía que presta este servi-
0 na llegado á establecerlo con tal re-
swandad y ^ C03Kiici0nes tales de co-
oaidad y rapidez que ha hedió en 
?^ êmpo de aquella hermosa playa 
^gar preferido d© las familias de 
t̂ a ^ l a j para matinées y otras fies-
Jlvie allí se celebran los domingos, 
vista de ello el espléndido hotel 
^ ^ a m o r " ha contratado una 
Wí!^ 01^uesta Que tocará piezas 
dosl eia sus ^^"ficos salones to-
?]. ^ l i n g o s y días de fiesta, con-
«iedS1 - ^ lo m^or ^ nuestra so-
«ion 0 ^/^^iendo otras innova-
at t - ^ ' á no dudarlo, serán un 
Has r. ^ 'para 188 Perso-
Preci (íoncíirro:a á aqu<?l lugar. Los 
< m * * s?rán exactamente los mismos 
tal. ' 
la Habana, entre "Universidad" ó 
" Y . M. C. A."; tomó parte en las re-
gates entre "Varadero" y "HalJey" 
y jugó como Rig^eGal. del "Team" 
de "foot ball" de la '"Universidad" 
el año ims. 170 libras. 
Pedrito Lluriá: tomó parte en las 
anteciores regatas de Varadero entre 
los bandos "Halley" y "Varadero," 
y entre éstos y el "Tennis." Es esgri-
mista aventajado y fuerte jugador de 
"Lawn-Tennis." 160 libras. 
'Bafael Reynaldos: formó parte del 
equipo de "Basket-Ball" del "San-
therns Dental College," tomó parte en 
las regatas de 1910 entre "Halley" y 
"Varadero." 150 libras. 
Ramiro Pérez no ha tomado parte 
en regatas anteriores pero es diestro 
jugador de "b ase ball ' y remero se-
reno y fuerte. 135 libras. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "CVEAiSCOTTP]" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Mas-
cotte," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, trayendo carga general, corres-
pondencia y 51 pasajeros. 
Didio buque se hará nuevamente á 
-la mar, en la tarde de hoy, con desti-
no i los puertos de su procedencia. 
E L "A^EÜjMD DE LARRI NAGA" 
Este vapor inglés entró en puerto es-
ta mañana, procedente de Cárdenas 
con cargamento de azúcar de tránsito. 
DEMIENTE 
ÍHa sido remitido al hospital el pasa-
jero del vapor "Mascotte" Rafael Va-
lle, llegado hoy de Tampa, por tener 
perturbada sus facultades mentales. 
E L " W A T I I P I E L D " 
'Con carbón fondeó en baliía 
vapor inglés "Wathfield," pro 
de Filadelfia. 
ÉL "SARATOGA" 
Para New York sale hoy el 
americano "Saratoga," llevando 
y pasajeros. 
PATRON 
Vicente Avela, que se presentó á 
exámenes en la Capitanía del Puerto, 
lia sido aprobado como patrón, para 
navegar entre este puerto y el del .M;i-
rie-l. 
Danift. Veracruz y escalas. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
, 9—Havana. New York. 
„' 10—Pinar del Río. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—MadawasKa. Buenos Aires y escalas 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—Méjico^ Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cidiz y escalas. 
„ 16—'Beta. Boston. 
„ 17—Caledonia^ Hamburgo y escalas. 
„ 1.9—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2S—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Bayaria. Veracruz y escalas, 
„ 29—Times, New York. 
nALDRAH 
Agosto. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
„ 8—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Méjicoi New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
• „ 20—líellenes, Montevideo y B. Aires. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana, todos los mlCr-
coles á. las 6 de la tard'i, para Sagua y 
Calharifin, regresando los sábades por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Ziilueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 





CASAS DE CAKBIO 
Habana 5 Agosto de 1911. 
A las 5 de la tarde-
Plata españoia 98% á 98% V 
CalderilVa (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Ore americano cotí-
tra plata española 
97 á 98 V. 
l i d ^ á i i o X P . 
«obran en los cafés de esta capí-
^ de 
* a las una ^ran oportuni-Personas que deseen disfru-
acquell — y confort respirando 
%rjn , ris!,'s ™l "dables, Pues han 
ía " 11 t),V!'i'> especial de $12.00 por 
Nson '*'m <>011li,1a >' ^ 0 para dos 
Wta 1 i c] N4hado Por 1a tarde 
ei iun(?s por la mañana. 
boy ¿1 
"edeníe 
va por ¡ 
carril! 
10% á 11 
Centenes á 5. "4 en 
Id. en cantidades... á 5.33 co 
Inises á 4.27 en 
id. en eaáitHades... á 4.29 «n 






en tdata e spaño la 1-10% á 1-11 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $S7.929-17. 
Habana, Agosto 5 de 1911. 
Prov i s iones 
E L "VENUS" 
E l vapor "Venus" ha pasado de tra-
vesía á prestar sus servicios en el tráfi-
co de este puerto. 
MEiN'OS GRAVE 
Rafael Romero Quintana fué asistido 
en el centro de socorro de Regla de 
una herida en el dedo grueso de la ma-
no izquierda, de pronóstico menos gra-
ve, la que se causó cargando sacos de 
azúcar á bordo de la lancha "Arroyo" 
número 1. 
BOTE HURTADO 
A la policía del puerto dió ciKMita 
Carlos Rojas, vecino de Regla, do que 
del muelle do la Pimtillíi, Ni llevaron el 
bote de su propicílad rotulado "Carli-
in.s." folio 2016, cuyo valor aprecia en 
$50 moneda olieial. 
Precios pagados hofy 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt 
Kn latas de P/Ó Ibs qt. 






De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia ... ,.• v,' * . 
Almendras. 
Se cotizan . . , ;. . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia 




Del País . 
Isleñas , . .• 
Frijoles. 
De Méjico, negros . ., 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jaraoneé. 
Ferris, quintal . . * , 
Otras marcas . . . . 





Puerto de la Habana 
BUQUES DE mAVESLA 
E N T R A D A S 
Agosto 5. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por amoricano "Mascotte", cap. Alien, 
toneladas 884, con carga y 51 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
Cárdenas, en siete horas, vapor inglés 
"Anselma de Lafrinaga", capitán Da-
vin, toneladas 4,090, con azúcar, á Gal-
bán y Compañía. 
Filadelfia, en siete días, vapor inglés 
'•"Wathfield", capitán James, toneladas 
3,012, con carbón, á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Agosto 4. 
Para New York, vapor americano "Bruns-
wich". 
Para Matanzas, vapor inglés "E . O. Salt-
marsh". 
Para Veracruz, vapor alemán "Ipiranga". 
Para Antilla, vapor inglés "C. Manzanillo". 
Día 5. 
Para Ne/w York, vapor americano "Sara-
toga". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte". 
Para Brunswick, goleta española "San An-
tonio Posible". 
APERTURA DE REGISTROS 
Agosto o, 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E . Woodell. 
New York, vapor alemán "Altai", por Heil-
but y Rasch. 
New Orleans. vapor inglés "Anselma de 
Larrinaga", por Galbán y Compañía. 
BUQUES GON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México", por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor inglés "Richmond" 
por A. J . Martínez. 
New York, vapor americano "Saratoga". 
por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 4. 
Para Knights Key 
ricano "Miaml' 
y Compañía. 
159 tercios tabaco. 
322 bultos provisiones y frutas 
Para New York, vapor americano 
wick"% por Zaldo y Compañía. 
5,000 sacos azúcar. 
Para Veracruz, vapor alemán "Ipiranga 
por Heilbüt y Rasch. 
De tránsito. 
y escalas, vapor ame-






20 á 22 ets. 









34.00 á 35 00 
10.00 á IO.14 





24 á a rs.. 
5.. 1/4 á 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Agosto 4. 
Arroyos, goleta "Julián Alonso", pa-
trón Planells, con 976 tercios tabaco y 
efectos. 
Arroyos, goleta "Etelvina", patrón Ye-
ro, con efectos.. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Román, con 40 pacas henequén. 
Spíritu Santo, goleta "María Josefa'^ 
patrón Ferrer, con 1,000 sácos carbón. 
Cabanas, goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con 40 caballos leña. 
D E S P A C H A D O S 
Agosto 4. 
Para Nuevitas, goleta "Expreso Gibara", 
patrón González, en lastre. 
Para Spíritu Santo, goleta "Esmeralda", 
patrón Juan, en lastre. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen"^ 















Restoy y Otheguy: 20 Id. conservas, 10 
id. licor, 1 id. chocolate, 4 id. confituras, 2 
barricas cognac, 13 c^Jas aceite y 1 id-
carne. 
Marqu&tte y Rocaberti: 200 atádos cog-
nac. 
E . Miró y Ca.: 1 caja tapioca, 10 id. y 
10 fardos conservas y 50 cajas vino. 
J. M. Bérriz é hijo: 127 cajas conser-
vas. 
J . M. Mantecón: 129 id. id. 
Negra y Gallarreta: 73 id. Id. y 4 id. sal-
chichón. 
J . Fernández y Ca.: 1 bulto eféctos. 
E . Serrano: 1 id. id. 
Martínez y Suárea: 2 
C. Pérez: 1 id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id 
Fernández, Hno. y Ca. 
G. Angulo: 3 id. Id. 
Valdés, Inclán y Cu,. 
M. F. Pella y Ca.: 1 
Huerta, Cifuent*s y Ca.: 
J. Menéndez y Ca.: 3 id 
A. López: 2 id. id. 
García, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Armand y Hno.: 3 id. id. 
Viuda de J . Fortún: 1 id. id. 
Viuda de Doria y Ca.: 4 Id. id 
Dussaq y Ca.: 5 id. id. 
Molla y Hno.: 10 id. id. 
M. Suárez: 11 id. id. 
Pita y Hnos.: 2 id̂  id. 
García, Coto y Ca.: 8 id. id. 
F . G. Morales: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. 
Solís. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 2 id. id. 
López, Revilla y Ca.: 1 id. id. 
P. Sáncnez: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 1 d. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 4 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 15 id. id. 
Seoane y Alvarez: 7 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. id. 
A. Ciceraro: 1 kl. id. 
E . Ronco: 1 id. id. 
A. González: 7 id. drogas. 
Hermanos Gustavo: 9 id. efectos. 
Amado Paz y Ca.: 1 Id. id. 
Marina y Ca.: 1 id. id. 
C. S. Buy: 8 id. id. 
R. Truffín: 1 id. id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
F. Gallo: 1 Id. id. 
Carrodeguas y Férnández: 2 id. id. 
P. Sonillard: 1 id. id. 
C. Mendoza: 1 id. id. 
D. Maclas: 1 id. id. 
M. Hernández: 1 id. id. 
F. González y R. Maribona: 4 id 
P. G. Mendoza: 6 id. 
Sussdorff, Zaldo y Ca.: 7 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 5 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id. id. 
Nelly y K.: 1 id. id. 
Angulo, Torañó y Ca.: 1 id. id. 
J. Bazos: 1 id. id. 
Orden: 24 id. id., 28 cajas conservas, 10 
i<3. velas. 10 id. pinturas, 15 id. aceite, 1 
barrica vinagre, 5 cajas cognac, 10 id. vi-
no y 2 cajas tejidos. 
D E SANTANDER 
J. A. Bances y Ca.: 70 cajas mantequi-
lla. 
Lavín y Gómez: 99 id. conservas. 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y Ca.: 128 cestos cebollas, 6 
cajas brazuelos cerdo, 1 caja quesos y 1 
id. jamones. 
G. Rulz y Ca.: 50 cajas conservas. 
J . M. Bérriz é nijo: 45 id. id.' 
B. Fernández y Ca.: 168 cestos cebollas. 
Banco Nacional de Cuba: 42 tajas metá-
lico. 
J. Saborido: 10 barricas vino. 
Landcras, Calle y Ca.: 2,506 cestos ce-
bollas. 
1 5 0 
Draga americana "Craighill". procedente 
de Mobila, consignada á M. J . Dady. 
En lastre. 
Día 4 
1 5 1 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
J . Castellanos: 400 id. id. 
Canales, Diego y Ca.: 300 id. id. 
100 
id. 
Oompaftla del Ferrocarril del 
Oeste i 
Compañía Cubana Central 
Hailway's Llmltea Prete-
ridoa * 
Id. id. (comunoa) 
FerrocarrU de Gibara, á í íol-
guln 
Corniafila Cubana de Alum-
brado de Gas 
ConapayT.íí. de Oaf y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dione d^ U* Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
I ^ J a de Co'rw^rcio de la H»" 
baña (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes) 
Compafira de Conetrucclo-r 
nes, Reparaclonea y Sa-
neamiento de Cuba. . . -
Compañía Havana Kleotrla 
Rallway'8 Oo. (preí orara-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comuañlc AnOnlma da Ma-
tan zar 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'ia.ma Wióüu-i.oa de S»nccJ 
Spírltug 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Almacenes y Muelle» Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial 
Compañía (''omento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 























b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O P I C I R L 
Bl'Jetes del Ban^c Espaflol de la Isda de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
SSyo á 98% 
Greenbacks contra oro espafio^ 110% 110 % 
Com. Vind. 





Remolcador cubano "Venus," procedente 
de Mobila, consignado á Vilar, Senra y Ca. 
En lastré. 





te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
D E ST, NAZAIRE 
Recalt y Laurrieta: 47 cajas conservas, 
13 id. confituras^ 8 id. velas, 2 id. choco-
late, :! Id. licor, 6 id. aceite, 14 id. y 2 caá-
cok vino. 
R. Torrcgrosa: 14 cajas galletas y 50 id. 
lo 1/ ! vllK,• 
1-•/-t I Hrnsohwig y Pnnt: o id. galletas. 




EmpréEtito de ía República 
de Cuba 114 118 
til d \h KÓÓUiftia úe Cuba, 
Deuda Jnterior 109 113 
OblMíu.cioií'es primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 122 
Ocupaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
ObllgaTíoivís hipotecarias F . 
C. de Cieníuego» * Villa-
clara „ . . N 
id. id. segunda Jd N 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
gi'ín N 
Bonos hipotecarlos de la 
CompaiVr de Gap y IQleo-
tricidad de la Habana . • 121 124 
Bonos de la Hanana iCleo-
rrir; Hailway's Co. (en cir-
culación) 106 112 
üblwaci mes generales (per-
petuas) oonaolid-idns 6m 
los F . C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . N 
Compañía E l é o t r i c a lie 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
DinoB de la República de 
Cuba emitidos en 1896 % 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" ., N 
Oblisraciones Grles, Conío-
Hdadas ¿U» Gaj y faieo-
tricidad lOO^ 101 
Emr're^Tir:.- au la República 
de Cuba, 161/a millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 92 
Fomento Agrario 94 96 
Cuban Telephone Company. 90 98% 
ACCiONSS 
Banco Español "le !a Isla o» 
Cuba • . . . . 106% 108 
Bórico Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 111% 121 
Banco Cuba N 
Compañía d* F^rrocarrllei 
Unalos dG la Habana .V 
Ahu'icerefli le Eí-gia limi-
tada S5% 
Ca. Eléctrica le Santiago d« 
Cuba .. * ^ 22 
T T i m - o i c j : o . a . 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN L A 
HABANA. 
República ArgeRtina. señor Lucas 
A. 'Córdóba, Cónsul Oeneral, Villegas 
¡número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor 3 . "F\ Be.rn-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungría, señor René Rern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de da Legación, 
CVReilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Cionzalo Arós-
tegui. Aguiar IOS1/?-
Obile. señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Contréras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Mí.tóeu, 
Cónsul, Bernaza 5S. 
Dinamarca, señor Tborval L . Cul-
ínel. Cómiul, Mercaderes IBV*. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul. Éspedrado 30. 
España, señor Pf̂ dro Cavanilles, 
Cónsu'l. Obispo Bl, altos. 
España, Antonio de lá Ciervá. y Vi-
cente Palacio, Vicecónsules, Obispo 
21, altós. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Pogers, Cónsul General, altos 
del Barieo Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Btarret, Vicéoónsuil sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. I 
G-recia, s^ñór Alfredo LabarréT^ 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Norueg-a, señor Hils Clir. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altoŝ  
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-» 
lio Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor A¡lberto Videla, Vi . 
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Amolda 
son. Amargura '6. 
Países Bajes, señor M. 5f. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren Harían. 
Cónsull General, San Ignacio 22. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
itusia. señor Regino Truffín, üftn-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. , 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano ^ta-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal .Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6. altos. j 
iSuecia, señor Osear Arnoldson, 
Oónsul Generail, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amaroura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, VU 
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Julio de 1911. 
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del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
El próximo domingo. 6 del actual y pre-
via autorización de la Junta Directiva, 
téndra lugar en el Salón de Fiestas de esta 
Asociación una Velada lírico-literaria or-
ganizada por las Secciones de Instrucción 
y Filarmonía, para solemnizar el Reparto 
de Premios á los alumnos de ambas Sec-
ciones del Curso de 1910 á 1911. 
L a Sección de Recreo y Adorno quefla 
encargada de guardar el orden en dicha 
fiesta. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señorea asociados, los que deberán 
exhibir á la Comisión de Puerta, el último 
recibo de cuota social para tener Acceso 
al Salón. 
Habana, Agosto 5 de 1911. 
E l Secretario de la Sección, 
F . TORRE3NS. 
9326 2m-5 lt-5 
El Fomento de la Agricultura Cubana 
Se convoca pof este medio á todos loé 
individuos pertenecientes á esta Sociedad, 
á Hn do que se sirvan concurrir á, la Junta 
General extraordinaria, oüé so ha acordado 
celebrar k las ocho do la noche del próxi-
mo domingo seis del actual én él local 
que ocupa, la, "Federación del Trabajo", 
sita en '('rocadero núm. í>. 
El PrcsidenlC aceidímtál. 
Enrique Roche. 
J¿Oi 3,4 
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H A B A N E R A S VIDA B E L S A 
La boda de ayer. 
Boda que se celebró en el templo de 
Monserrate á IjGUB dos de la taixle ant.í 
un irurmeroso concurso de invitados. 
Los novios? 
) Ella, la ¿rac.íosa desposada, es la se-
ñorita Emma Sabourin, hija de aqnel 
inolvidable Emilio Sabonrín qu-é $a 
honroso sacrifieio por la patria aeabc 
sus días tristoTnicnto. 
Ha unido su suerte Emma á la del 
oorreeto y simpático joven Alftvdo 
•Quilez. 
Boda de amor. 
Que son siempre éstas las más bellas, 
k s más dulces y las más inspiradoras 
por su misma deliciosa sencillez. 
Apadrinaron l'uoron Emma y Alfre-
do por la distinguida señora M irtin.i 
de Poo viuda de Sabouríu, madre de 
'la novia, 'y el padre del novio, sefiót 
Alejandro Quilez y Gaspar. 
Como testit?os d<' la señorita Saboü-
r ín actuaron los señores Eduardo Efey-
rellade y Enrique Vivas. 
Y del novio: 
E l señor Joaquín López Znyas y un 
querido compañero del periodismo, el 
joven Ricardo Viurrún, director de Ja 
edición inglesa de Xa I/urha. 
Precioso era el bouquet que llevaba 
la bella desposada. 
Era un obsequio de su primo, el jo-
ven Julio Vasseur. y procedía de El 
Clavd, las jardines do Marianao. que 
tantas y tan repetidas muestras tienen 
ya dAdiia de su exquisito buen gusto. 
En el Ferrooarril Central salían 
anoche para Matanzas los jóvenes y 
simpáticos desposados. 
Van á la vecina ciudad á pasar, en 
el dulce prólogo de su luna de miel, las 
horas primeras de esa unión por la que 
tanto suspiraron en sus ensueños de 
amor. 
Todo sea ya para Emma y para Al-
fedo una alegría, un encanto y una 
felicidad. 
Bien se lo merecen. 
Son jóvenes, se quieren y van á un 
hogar llenos de fe, de cariño y de ilu-
siones. 
1 nui. á bus doce del día, en la parroquial 
de San Carlos, ue Hatauzás, 
Muy reeonoeido á lo.s padres de los 
novios por su atención. 
En el Ale neo. 
Se abrirán de nuevo los salones de 
la culta sociedad para una fiesta ¡ir-
tístiea que ha de celebrarse el veintio-
cho del mes corriente. 
Empezará por una represéfctaeMn 
dramática á cargo de un grupo de all-
eionados. 
Crupo simpático. 
Lo forman las señoritas María Te-
resa Aeosta, Posa Amelia P o l r í g u e / 
Cáceres, Eduvigis Duplessis y Antoñi-
ca Mendoza con los jóvenes Gustavo 
áánchéz Galarraga. Juan i . Gira!, Peí': 
nando Sánchez v Arhi ro Cay. 
Habrá también una parta musical 
para cuyo lucimiento cuéntase prinei-
palmente con el valioso concurso dé la 
distinguida señorita MargHTÍtfl Martí-
nez, 
Fiesta de socios. 
Despedida. 
ITaee sus preparativos de viaje una 
espiritual é interesante señorita. 
Me refiero á Nena ^Morales. 
Saldrá el sábado próximo en el va-
por Haiana pava pasar una tempora-
da en una de las más pintorescas y 
más concurridas playas de los Est ido^ 
Cnidos. 
Acompañará en este viaje á la seño-
rita Morales la liudísima rima Confíe-
lo Fcrrer. la hermanita de Matilde, 
oue va á insrresar en el aran colegio 
del Mount Sf. Vicenf, tan conocido de 
cubanas nannerosas que allí han hecho 
su educación. 
La gentil Xena estará dé regreso en 
la TTabana antes 1 1 invierno. 
Son muchos ^ diesear su vuelta. 
Días. 
Señala para hoy el almanaque la 
festividad católica de Nuestra Señora 
de las Nieves. 
Está de días una dama. 
Y dama eomo Hfina. Pérez Chau-
mont de Truffin. que es por su belleza, 
por su elegancia y por su distinción 
una de les figuras más interesantes v 
más simpáticas de la gran socieda, 1 1 i 
la l lábana . 
Llcsrue hasta la señora le Truffin con 
estas líneas mi saludo de felicitaeión. 
Sale hoy el Saratoga. 
A su bordo van los jóven 's esposos 
Esperanza Vardes y do.-tor Luis Orte-
ga, quienes continuarán viaje á Euro-
pa, en el gran trasatlántico Ohfmpie, 
proponiéndole estar d'e regreso en la 
Habana antes del otoño. 
Embarcan también en el Karaíoaa 
la distinguida dama Mrs. Houslon. 
presidénta de la caritativa asociación 
del Swnshine, y el ilustre diplomático 
A. da Fontoura Xavier, Ministro del 
Brasil. 
Más viajeros. 
E l conocido caballero Rafael Abren, 
él joven doctor Gustavo González Sas-
tre y los distinguidos abogados Emilio 
A . del Mármol y Constantino Horta. 
Tengan todos un viaje M ^ . 
í>e viaje. I 
Sale mañana en el vapor f)a»in% pa-
ra dirigirae primeramente á Europa, 
el culto y distinguido doctor José Ma-
ría Solano. 
Va á París , 
Después seguirá viaje á la América 
del >Sur para tomar posesión del puesto 
que acaba de conferirle nuestro go-
bierno como Encargado de Negocios 
en Montevideo. 
Será objeto el señor Solano por par-
te de muchos de sus amigos de una ca-
riñosa despedida. 
Felicidades! 
Pna invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Luz 
María González Dama y el doctor f,'•-
nro Sabí y Carreras, que ha dé cele-
brarse «l viernes d'e la semana próxi-
ü n a enhorabuena. 
Es para el joven Pedro Vasseur y 
García que acaba de dar felices mues-
tras de su aprovechamiento é inteli-
gencia. 
Hace algvnos día^ sufrieron exime 
nes para maestros cuatrocientos seten-
ta v cuatro individuos. 
Entre los doce de éstos que obtuvie-
ron el tercer grado de Maestro cnén-
fa;<v n ] estudioso joven. 
Fué muy elocriado. 
Miembros del mismo tribunal fue-
ron de los primeros en felicita ríe. 
Carnet de fiestas, espectáculos, etc. 
Dos bodas esta noche. 
En el templo de la Salud, á las nue-
ve y media, la de la señorita Clemen-
tina Machado y el joven Joaquín 
Pina. 
Y en el Ansrel, á las nueve, la boda 
de la sefiorita Caridad Mame] y el doc-
tor José Luis V i da ur reta, abobado fis-
cal de la Audiencia de la TTabana. 
La fiesta del Comité Patriótieo Me-
jicano en Palatino en honor de los ma-
rinos de la corbeta Yv-catAn. 
Noche de moda en Troirha. 
Se exhibirá, en aquellos deliciosos 
jardines del Vedado una interesante 
película, dividida en cuatro partes, 
i'one se denomina E l precio de vna hs-
I Ucza. 
Esfará allí todo el smarf. 
Y en el Nacional función de moda 
I con el drama de Dicenta titulado La 
confesión. 
Nuevo en la TTabana. 
E l programa de mañana, como el de 
todos los domingos, es animadísimo. 
En Las Playas y en El Progreso se 
pasará la mañana deliciosamente. 
Matinée de la J u i m l n d Veraniega 
en la glorieta de la palya. 
La j i ra del simpático C'hth Gijom's 
en honor de Jovellanos que se celebra-
rá en los jardines de La Tropical y 
para la que me invita amablemente, 
en nombre de la asociación, su galante 
presidente don José Planeo García. 
Y la velada de la Asociación ds De] 
pendientes, en sus bermosos salones, 
para solemnizar el reparto de premios 
á sus alumnos. 
No faltarán los espectáculos teatra. 
les, el paseo, las retretas y las exhibi-
ciones de Miramar. 
A escoger!. 
ENRIQUE F O N T A N Í L L S . 
En la Iglesia del Cerro 
Mañana, domingo, á las nueve, can-
tarán la Misa escogidas voces, bajo la 
(ii¡,,'ción ile| reputa:!.) maestro 
g( )''za. 
El nuevo párroco ha logrado adqui-
ri r ornamentos preciosos para el SGr-
viciq de esta Iglesia. 
En Santo Domingo 
Grandiosa fiesta al Santo Eundaoor 
de la Orden de Pre licadores y fie 
devoción Mai'iana por excelencia, el 
Ivosario P.crpéelio la rr | -Di-aJa ayer 
en la itrl''sia de 8an*/> D o m i n é ' 
A las nueve y media la capilla que 
di ií'e •>] n-ai • . M • -i 
megistraímente la -Misa de Ravancllo, 
y termina con el Himno '•Kuskaria," 
del mismo autor. 
Los franciscanos ocupan el altar, 
siendo oficiante el Guardián de Gua-
nabaeoa. ayudado por sus hermanos 
en religión Merino y (Irquioja, 
Dos oradoi-es notables; por la ma-
ñana 'd Iháñez, fran-iscano. y él 
Padre Lidro Km/., por la tarde, prO; 
i'nciai'on i- ' ¡cr-'ntcs paneo'íricos en 
honor al insigno Domingo Guzmán ¡ y 
sabios é ignorantes, nmos EñD lados en 
sil fe y sabularia, y otros en su fe fe-
iici 'an á los oradores. 
Terminó la fia-ta con solemne proce-
sión en que los í ie ' í s cantaron bimno-; 
de loor al eiBelareeido santo; IVesidi..) 
estos cultos el señor Obispo Dioce-
sano. 
Satisfechos nueden estar los Domi-
nicos de los brillantes cultos de li 
dos el presente año en la Habana ál 
(•,... .1.1 v fj0 ]a 
.gloriosa Orden de Predi.«adons, así 
eomo de las pruebas de amor y apré-TÍO 
recibidos, tanto el clero regular, 
eomo del seeular y del común 
de l^s fi-des. Todos ê r^'erCTI uara 
ctKalzar al gran español Dominíro de 
Guzmán. á quien uno de los oradores 
llamó Gu/man e] Santo: así como al 
<íu/,mán defensor de Tarifa, llama lá 
posteridad, el Rueño. 1 
¡Gloria á tan ilustre v noble fami-
lia, dos de cuyos vástagos merecen 
U.T llamados "San to" el uno y el 
otro "Bueno. ' ' 
E N CATOLICO. 
Fiestas de amor y poesía, por los 
hermanos Quintero. 
Manuales militares 
Manual de paso de obstáculos, por 
Mario Jiménez. 
(limnasia militar, por Carlos Be-
(|iiena. 
.Manual de señaladores, por Juan 
' Aviles. 
Manual de instrucción en el j i ro 
de combate, P'>r Luis je l!á Gándara. 
.Manual de) oficial de armamento, 
por Federico Medialdea. 
Manual de combates de vanguar-
dia y de retaguardia, por Federico 
Pita." 
Mauii'-il de explosivos militares y 
póivoray reglamentarias, por Enri-
que [niesta. 
Manual de fortificación de campa-
ría, por Juan Avilas. 
Manual del Jtd'c de patrulla, por 
Arturo d.d Castillo. 
s i m o j u g n e t e crtmlco en dos actos, do V i t a l 
Aza. " E l afinador". 
M u y pronto, " E l derecho A la vida". 
P O Ü T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Hoy anuncian Toreski y Carisi mU'u-
^a^t(^s a t raccionfs . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e . 
Y el martes le c e l e b r a r á el entreno ^ 
la grandiosa pe l í cu la " L a Bast i l la , pro-
yecc ión de 9,500 pies, d iv id ida en MnOO 
partes y 52 cuadros, impor tada & Cuba ppl 
Santos y Ar t igas . 
N A C I O N A L 
Anton ia AréVftlo y Francisco Fuentes 
encarnarun anoche, de modo insuperable, 
.1 los protagonistas de " L a Tosca", de 
¡ S a r d ó n . 
Hoy , s á b a d o de moda, estreno del fasioso 
drama "La con l e s ión , " i i l t ima obra de Joa-
qüírt Dioenta. y reprisse de " E l abolen-
go," de Linares Rivas. 
.Mañana : "Oenio y l igura ." por la tarde, 
i y " H a m l f t " por 'a noche, 
j E l martes, gran l u n c l ó n en honor & Za-
inacois^ " F r i ó " y "Nochebuena". 
Y en breve, " L a raza." y " E l germen". 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE AR1IGUL0S DE ESTACION 
Y V K N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
JE 1S 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . iViil doscientos sombreros v e n d i d o s e n cinco me-
ses, son In deinostrnción m á s palinarisi <io que nuestro ¡Salón 
de M o d a s \ \(>}U> UuUí ¿j laVol. áQ i;,s d a m a s . 
A g . 1 C 2381 
L o r d C h a s t c r f i e d 
¿jQcién no ha nido hablar las fa-
mosas cartas de este literato y político 
iivjlés ? 
Hombre etípocedor del mundo y por 
lo tfinío do todos lc< que lo rodeaban, 
nÁs ha '-Mrdo nn buen estiidro con su 
libro donde tod^s están recopiladas. 
Varios ejémplares. muy pcoo.< de >is-
ta obra, quedan en los anaquitj|es de la 
librería " R o i n ^ " de P. Carbón, situa-
da en Obispo (13. 
Allí deben i r cnanto antes á a loni-
rirla los qne la •de^eon. al i(riial qite los 
famo.sc;s perfumes de J. E. Stkiu<on. 
de los que siempre hay gran surtido 
en dicha casa. 
La rosa blanca de este perfumista m 
lo m'ás delicado que se conoce en esen-
cias. 
Xota 'de los últ imos libros recibi-
dos en la popular librería "Tia Mo-
derna P o e s í a " (Obispo l ^ - V W . ) 
Escritores místicos españoles, por 
Mig*ue] Mir . 
La democracia en América, por 
Tocqueville. 
Recuerdos del camino, por A. B. 
Serrano. 
Notas al libro primero de la Ley 
de enjuiciamiento criuiina'l, por Mar-
tínez del Campo. 
Minerva. Introducción al estudio 
de los autores clásicos griegos y lati-
nos, pnr James COAV. 
'Grandeza y decadencia de Roma, 
seis tomos, por Ferrero. 
Higiene escolar, por Jules Delobel. 
Legislación eléctrica, por S. Co-
rella. 
Leyes del año de 1010, por Gar-
cía Ochando. 
Digesto constitucional americano, 
por Carranza. 
E] libre cambio y la prolección, 
por FaM'cetl . 
De los delitos culposos. Estudio so-
ciológico-jurídico, por Alfredo An-
giolini . 
Las fronteras de la enfermedad, 
pnr TTcricourt. 
Psicología de la educación por 
Gustavo Le Pon. 
Diccionario militar, por Nicolás Es-
tévanez. 
Geometría elemental, por IT. Pos. 
Curso de ar i tmética y de geomc-
t'ría. por F. Veintejoux. 
" Curso elemental de geografía mo-
derna, por Corona P'nstamante. 
Compendio de historia de los tiem-
pos modernos, por V. Duruy. 
Compendio dé la historia general, 
por V. Duruy. 
Compendio do historia de la E l a J 
Media, por V . Duruy. 
Compendio de historia griega, por 
V. Druy. 
Compendio de historia romana, por 
V. Duruy. 
Compendio de historia antigua, 
por V, Duruy. 
El r i tmo de la vid'a.. por Vargas 
Vi la . 
Tdberta (prólogo do Jacinto Pena-
vente), por José A. Ramos. 
Un viaje al Plata, por Santiago 
Pusiñol . 
La Alcaldesa de Pastrana, por 
Ed uard o M'arqnina. 
Las águilas (dp ]a vida del jorp-
ro^i. por Lppez Pinillos. 
T/M hostería do ('antillana, por Pa-
ohiUer A. Saumart íu . 
P A Y R E T 
i Ayer d ía de moda, d í a concurr ido, en 
segunda tanda se r e p r e s e n t ó " E l estuche 
de monerías," s a í n e t e l í r ico de Enr ique 
L ó p e z M a r í n con inspirada m ú s i c a de Q u i -
nito Valverde. 
Obra escrita, parece> con el solo p r o p ó -
sito de que se luzca, r e p r e s e n t á n d o l a , P r u -
dencia Gr i f e l l . 
, Esta a r t i s t a grana por d í a s , k fuerza de 
derrochar ar te y c o r a z ó n , una popular idad 
grande. Nada n i á s j u s t o ; es una ac t r iz 
completa, su puesto indicado está, en una 
gran c o m r a ñ í a de comedia, pero le ha da-
do por dedicarse al genero chico y esto 
t e n d r á n que agradecerle siempre los au -
| tores de la zarzuela, en la cual , aunque m u -
| chos no lo crean, hay t ipos y caracteres 
i complicados y de dif íc i l i n t e r p r e t a c i ó n . 
I Tiene la c o m p a ñ í a de Payre t dos í í r a n -
des a r t i s tas : Prudencia Gr i f e l l y Soledad 
Alvarez. Concienzuda, ac t r iz m á s bien que 
tiple, bella y estudiosa, la p r imera . Y la 
Segunda linda^ sugestiva, picaresca, alegre 
y animosa. 
Ayer en " E l estuche de m o n e r í a s " , con-
q u i s t ó t a m b i é n muchos aplausos "Paco" 
M a r t í n e z . 
El martes p r ó x i m o se estrena "Gente 
menuda," obra de sabor madri leuo, c ó m i -
ca en su conjunto, con toques d r a m á t i c o s . 
Son autores del l ibro Carlos Arnlches y 
Enr ique G a r c í a Alvarez , y de la m ú s i c a 
Quin i to Valverde. 
F u é "Gente menuda" e l é x i t o de la ú l t i -
ma temporada del teatro c ó m i c o de M a -
d r id . L p r é t o Prado y Enr ique Chicote han 
tenido que pror rogar la temporada en v i s -
ta del entusiasmo « n el p ú b l i c o por acu-
d i r á d ia r io á regocijarse con tan l u c i -
da obra. 
j M a ñ a n a domingo h a b r á por la tarde fun-
j c ión, p o n i é n d o s e en escena "Eos tres go-
rr iones" y " E l poeta de la vida". 
El p rograma para esta noche ea el s i -
! g u í e n t e : 
P r imera tanda: "Los tres gorriones". 
Segunda tanda: reprise del d rama l í r i co 
en un acto y tres cuadros, de Ricardo R. 
, Flores y Vicente Peydro, t i tu lado "Carce-
leras". 
Tercera tanda: " E n s e ñ a n z a Ubre". 
M A R T I 
" A R R O Z CON F R I J O L E S " 
L e v a n t ó s e el t e l ó n : sa l ló Hande ra . . . 
Bandera es «1 gran cojo universa^ que 
i m i t a á tocios los . ojos, mas no «alio co-
leando: sa l ió como p impol l i to , muy tierno, 
acaramelado, enamorado como un noble 
motorista... Y a p r o v e c h ó la salida d.' 
padres de su nena para pescar á Garr ido, 
que v e n d í a aguacates en tablero: 
— ¡ E y . . . y que loa llevo maduros los 
aguacates . . . e y . . . ! 
Garr ido, que stómpre es ( ¿ l e b r e , lo es 
más cuándo vende algo: cuando vende 
aguacates lo es del todo, y cuando por dos 
pesetas deja el tablero y l leva una c a r t i -
ta á la novia del dicho p í m p o U í t o , lo es 
m á s que del todo a ú n . 
L levó le pues, la ca r t i t a , cuando la ne-
na—Cuqu'illa—la esperaba; y hete que en 
esto llegan los p a p á s , y que Cuqul l la viste 
a l mensajero de cocinera, porque los pa-
p á s necesitaban una. Se la presenta, la 
toman, y comienza Gar r ido á funcionar 
echando a z ú c a r al arroz con pollo y re-
llenando frijoles. Pero el demonio las ur -
de, y el p a p á de la c a s a — A r e á n - se ena-
mora de la negra cocinera, y pr inc ip ian 
los apuros, QÚe se hacen m á s espantos..-' 
cuando la s e ñ o r a — L i n a — p i d e que se le 
s i rva la comida. L a s e ñ o r a es muy ce-
losa; el p a p á , que conoce sus pellizcos, es-
c ó n d e s e en el fogón para evi tar que lo pes-
( i u e . . . Y mientras Garr ido sirve, Bande-
ra entra impaciente en la cocina, porque 
el t ierno p ímpoUí to quiere saber de su 
nena, y del negro y de la c a r t a . . . 
En esto, sale el p a p á de su escondrijo 
m á s negro (pie un j u d í o rematado, y el p i m -
pollo lo confunde con su negro, y le des-
cubre su plan, y origina la heca tombe . . . 
Pues es esto: el s a í n e t e del amigo San-
t i agu i l lo es todo esto: cosa de enredo y 
de gracia, que acredi ta á- este rapaz que 
ayer se chupaba el dedo t o d a v í a . Bien en-
sayada la cosa, por un Quinte to como el 
de Mar t í , que tiene coca y cola por lo bue-
no, r e s u l t a r í a super de verdad. 
Esta noche se repite. Y bien haya San-
t i agu i l lo del p ú b l i c o y de la prensa, por-
que por a h í se camina. 
de la inmortalidad al alto asiento. . . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para hoy anuncia este fresco y ven t i l a -
do s a l ó n el estreno de dos m a g n í f i c a s pe-
l í c u l a s de l a gran co lecc ión que ha r ec ib i -
do la empresa y a d e m á s de estos estrenos 
h a b r á repris^s u,. .« ^ 
• -• bao .•Nbll.ldo ,.„ * "1('.We8 
M a ñ a n a , ::ran i n a n ^ 
OQ 
""• ' ' • |!'"-s 1 W tnuo, nn., de , .] , , , , ;„ ; '"S ,,„, ^ 
nebeto,,,.", d u l: 
t í a ta temas rl*. , ,. 1,l,r tu,., ĈU. ti ,;i''"inrts a- ^-uiii;l,,,,,r 
\1l. :n.V-, rerstronos ; \ 
• " 'u '* Partes; La- h*. 
di ' ' ^ Partes . 
cuan-., mi l ,llle sutiian 
„ M O L | N O R ^ 
Pnineru tanda va ho \ 
l i , laeo." ni.ra dond,. se J etr 
(l i l ísima y si..,,,,„.,. . , ^ J | 
Qnesada v e, gran ^ 1 
1 la s<'Kuiida tand-T'í ^ 
'•61,'|-a'" ^ ' ^ " e l a dH f e . a i n d . ^ / H 
' I " .v Ankermann, estl.f. ^ 
gran éxi to , y pura la tercero ^ 3 
do otra zurzuela: "Morallsf? S * ^ ¡ 
,'amHia ^ i"t'Tmedio' de 
M a ñ a n a , Miar, mutiiuie 
a n u n c i o s ™ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s í f i u 
Monte :i22, T e l é f o n o ^ 
A T K I N S Ó N ' S " 
P E R F U M E S 
J A B O N É ; 
s e v e n d e n e n F ^ O M A 
P e d r o C a r b ó n . 
O B I S P O 4 9 , 
A L L A D O D E EUROp 
C 2274 
D " P e r d o r r 
V í a s u r i m u ias, í'.strechez de la 
Venéreo , Hidrncele, stfiies tratada ij 
inyecc ión del 606. Telefono A-132i ' 
á .Jesús María número 23. 
É l E H Í l í 
IMPOTENCIA — PERDIDAS Sil 
NALES.— ESTERILIDAD, - j 
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á5 
49 HABANA 49. 
C 2ST0 
TINTURA " MARIA 
H : t netrrt<l<> n u e v a r e m e s a <ie rstn . • i ( ; tm ;ul : i TI N T l K A , laúrll 
q u e p u e d e « l a r T O D O S L O S T I N T K S N A T I i : A M O S m ; l > (ABKILO, 
« l e s d e e l r u b i o <-laro li-.tsta e l ii«*}ri<>. C a d i i e s l i u ho c o n t i e u c trespoinw" 
y todo lo n e c e s a r i o p a r a HU a p i i c a c i ó n . 
De venta en la PARAGÜERIA FRANCESA, O'Reilly 79. Teléfono í l 
c 2401 
A L B i S U 
"Las flores," de los Quintero , obtuvieron 
anoche una admirable i n t e r p r e t a c i ó n , mo-
t ivadora de muchos y muy e n t u s i á s t i c o s 
aplausos para Enr ique ta Sierra. P i la r Ber-
múd.ez, Rosa Lora< L i s Abrlnes , Garr ido, 
Castro, A g u d í n y d e m á s ar t i s tas que t o -
maron parte en la obra. 
Hoy, c j i p r imera tanda, nos ofrece Ga-
r r ido , que no se duerme sobre sus laure-
les, uní nuevo estreno: " L a herencia dei 
t ío , " deliciosa comedia de Cast i l la y V a -
lero. 
E n segunda tanda, reprisse del g r a c i o s í -
E T I S 
Curado con gran óx i to sin dieta l imi tada . 
El Sal-Sano físico y n u t r i t i v o hace des-
aparecer todos los s í n t o m a s de la enfar-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
e n e r g í a . De venta en todas las Boticas y 
D o r g u e r í a s . Sal-Sano Co., 82 W . Broadway, 
Nueva York . Pida prospecto. 
C 2072 
l a Be l leza 
P a r a o b t e n e r l a , s ó l o h a y n n 
producto v e n l a d i T a i n e n t e e t i -




P E R O X I D O D E Z I N C 
(pie a l u s a r s e , p o n e en l i b e r t a » ! 
o x i g e n o a c t i v o . S I P E R I O U 
AL AGUA OXIGÉN A i)A. 
Tione todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido ' 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE T O C A D O R I ! ! - ^ ^ 
solamente en casa de los Sres. Antiga y Compañía, V° ^ 
núm. 19 (número nuevo). 
Z A P A T O S PIEL CHAMPAN 
M A R C A 
A L E T R O Y E T F I L L S 
P A R I S 
U L T I M O S M O D E L O S 
F L O R I T 
S A N R A F A E L N U M . 2 S 
ORO A l l a d o d e " L a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
NOTA.—Los zapatos franceses que vende esta casa son de la fábrica de los s ? 
A. L E T R O Y et F I L L S , de París, y llevan este nombre en la suela é impreso en ^ ^ | 
como garantía de la única casa que los vende en CUBA, el nombre de F L O R * * 
